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Somit names 
task forces 
SIUC's new president called Oct. 28 for 
a re­examination of SIUC's public service 
efforts, of the way it rewards top faculty 
performance in all areas, and of its aca­' 
demic priorities in a time of rising costs, 
competition for state dollars and expected 
shrinking enrollments. 
In his first  "State of the University" 
speech to a general meeting of the faculty, 
Albert Somit said SIUC's research ouput 
has put the school near the "select com­
pany" of major research universities. 
But, he said, "there are other aspects of 
our enterprise where the situation seems 
less satisfactory and where it may be 
desirable to re­examine our present 
policies." 
Somit, who became president of SIUC 
Aug. 15, said he will appoint three special 
task force units to: 
•"Examine the scope and adequacy of 
our present service effort and of the 
manner in which the University is organ­
ized to identify and respond to the 
region's needs." Elmer J. Clark, dean of 
the SIUC College of Education, will chair 
the study. 
•See what changes may be needed to 
"bring our preaching and our practice into 
equitable balance" with respect to the 
University's system of rewards. 
Said Somit: We stress our three­fold 
mission and the importance we attach to 
excellent research, excellent service and 
excellent teaching. I have been increas­
ingly perturbed, though, by what appears 
to be a fairly widespread belief that there 
is a disparity between what the Univer­
sity says it wants and what it actually 
encourages. Many ... maintain that while 
outstanding research is adequately 
rewarded, there is no commensurate 
recognition for either outstanding teach­
ing or outstanding service ... The Uni­
versity cannot have it both ways ... if we 
want outstanding research, outstanding 
service and outstanding teaching, we 
must properly honor all three.. 
He named Chemistry Professor James 
Bemiller, "a faculty member with an out­
standing record in all three areas," to 
head the rewards task force. 
•Academic priorities. "... no matter how 
vigorously and effectively we press our 
case," said Somit of resource problems 
coming up in the 80's, "it's unlikely the 
state will be able to provide the funds we 
will need to strengthen the programs we 
wish to strengthen, to enlarge those we 
wish to enlarge, to launch all the new 
programs which will be proposed, or con­
ceivably, to maintain at a solid level of 
quality all of those we are now offering." 
He said John Guyon, acting vice presi­
dent for academic affairs and research, 
and Marvin Kleinau, speech communica­
tion,faculty member and president of the 
Faculty Senate, will co­chair a task force 
assigned to work out the criteria for set­
ting academic priorities. 
Somit, in his three months as SIUC 
president, has repeatedly stressed a recon­
firmation  of SIUC's longstanding com­
mitment to regional and state service as 
one of his major goals. 
In his State of the University address, 
he sounded that theme first. 
"There seems to be a sense in Southern 
Illinois, shared by many of our legislators, 
and voiced even within the University 
itself, that we have somehow moved away 
from our earlier service commitment," 
Somit said. "Conceivably this sense is 
incorrect (but)... this is too important a 
matter either to ignore or attempt to 
resolve by argument alone." 
"More than ever before, taxpayers, leg­
islators and governors are likely to ask, 
'what are you doing for the region and the 
state?'... Service activities provide a 
satisfactory answer—and for some poeple, 
I suspect, even a better answer than the 
presence on campus of a Nobel laureate, 
or, if I may be permitted a heresy, even a 
winning football team." 
Lesar is named Distinguished Service Professor 
The man who founded SIUC's School of Law, and 
who twice served as acting president of the Univer­
sity, has been accorded a title never before given at 
SIUC. 
In action recognizing what it called "exceptionally 
valuable service to the institution," SIU's board of 
trustees named 68­year­old Hiram H. Lesar Distin­
guished Service Professor at SIUC. 
The formal resolution at the board's November 
meeting cited Lesar's guidance during two "crucial 
periods of transition" and said that as founding dean 
of the School of Law Lesar developed it to maturity 
and respect in only a few short years. 
Lesar's most recent stint as acting president ran 
from June, 1979, to August of this year—between the 
resignation of Warren W. Brandt and the appoint­
ment of Albert Somit. In 1974, he held the interim 
post for nine months after the resignation of David 
R. Derge. Lesar is now teaching with the law faculty 
he began to build  in 1972. He plans to retire in 1982. 
In its salute, the board said Lesar "has served the 
University in an exemplary fashion and has won the 
respect and admiration of all who have worked for 
him." 
Lesar received the Alumni Association Special 
Award at 1980 Homecoming festivities. 
Hiram Lesar (left) with Willis Malone 
after 1974 interim president appointment 
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Shaw supports 
Salary catchup 
Won't support override 
move on governor's cut 
Southern Illinois University Chancellor 
Kenneth A. Shaw says he'll concentrate 
on getting a proposed three­year faculty 
salary "catch­up plan" enacted next year 
rather than support SIUC faculty efforts 
to organize a legislative override of cuts in 
this year's salary appropriations. 
The presidents of SIUC chapters of the 
American Association of University Pro­
fessors, American Federation of Teachers 
and the University's Faculty Senate say 
they understand Shaw's reluctance to 
support the override attempt. 
Thompson pared the faculty salary 
increase included in this year's SIUC 
budget from  nine to eight percent, but 
said he'd go along with a plan to boost 
faculty salaries by more than 13 percent 
over the next three years, plus additional 
cost­of­living increases. 
State Sen. Ken Buzbee (D­Carbondale) 
has said he'll introduce the override 
motion if Thompson doesn't give a "firm 
commitment" to some version of the 
catch­up plan. 
Representative's of Illinois state univer­
sities and the Illinois Board of Higher 
Kenneth A. Shaw 
Education plan to meet with Thompson to 
discuss details of the catch­up proposal. 
Fewer barriers for handicapped 
Access improvements 
include Woody elevator 
More than $205,000 in campus con­
struction designed to make it easier for 
handicapped persons to get around is in 
the works this fall at SIUC. 
The construction and modification work 
in the second part of a $440,000 package 
which includes an elevator already 
installed in the University's Woody Hall. 
The elevator gives wheelchair­bound stu­
dents access to the building's upper­floor 
offices. 
The Illinois Capital Development Board 
has let contracts for the project's second 
step, which includes additional curb cuts 
in sidewalks along campus streets, auto­
matic door openers at some campus build­
ings, new entrance ramps at heavily­used 
facilities, modifications to elevator con­
trols, drinking fountains, teaching and 
research laboratories and toilet rooms to 
make them easier for handicapped per­
sons to use. 
Hallow eensters 
get good marks 
Glass bottle ban, 
tavern hours credited 
An estimated 10,000 costumed revelers 
paraded and partied their way through 
the 1980 edition of Carbondale's annual 
Halloween street bash without serious 
incident. 
The colorfully costumed throng of 
movie heroes, monsters, goblins and other 
unidentified creatures—many of them 
SIUC students—filled the city's South 
Illinois Avenue "strip" Friday evening 
(Oct. 31) and into the early hours of Sat­
urday morning. 
The annual festivities draw costumed 
participants from  all over Illinois, includ­
ing students from  most other state 
universities. 
Carbondale officials said the throng 
was "generally well­behaved" and cred­
ited a week­long, ban on the sale of alco­
holic beverages in glass containers, park­
ing restrictions on South Illinois Avenue 
and the city council's refusal to allow 
downtown bars to remain open past their 
customary 2 a.m. closing time with reduc­
ing problems that have plagued past Hal­
loween celebrations. 
City manager Carroll Fry said SIUC 
student leaders' efforts had helped to keep 
the revelry under control. City police 
reported 58 arrests for minor violations 
such as underage acceptance of alcohol 
and public indecency, but said they were 
pleased with the crowd's overall behavior. 
No serious injuries were reported.  Photo by Melanie Bell 
No Yuletide 
break on campus 
Holiday shutdown savings 
not seen as significant 
With the exception of five  previously 
scheduled holidays, SIUC's campus offi­
ces will remain open during this winter's 
Christmas­New Year's season. 
SIUC was closed from Dec. 22 to Jan. 2 
last year in a move to cut operating costs 
and conserve energy. 
President Albert Somit said he decided 
to return the school to customary holiday 
season schedule because basic energy 
needs would be significant even if the 
school were closed and the Sprinfield 
medical school would have to stay open in 
any case. He also said SIUC would incur 
expenses for such things as overtime pay 
for essential work, even if the school were 
closed. And he said campus constituency 
groups disagreed about the advisability of 
a shutdown. 
The net effect is that between Christ­
mas Day and Jan. 3, SIUC employees will 
work two days—Dec. 29 and Dec. 30 
Christmas and the day after it already 
had been set as holidays. So had the days 
before and after New Year's Day, as well 
as Jan. 1 itself. 
The decision will have little effect on 
most students. The semester break runs 
from  Dec. 19 to Jan. 19. 
Fee statement 
bites the dust 
New certificate tied 
to monthly billings 
One of the most vital pieces of paper 
students at SIUC collect while attending 
the University has been torn up by 
progress—the fee statement is no more. 
The fee statement was replaced Oct. 10 
by a "Certificate of Registration." 
The certificate, which can be trimmed 
to wallet­size, will be issued to students at 
the time they register. It shows the stu­
dent's name, ID number, current registra­
tion data and the date of certificate issue. 
The certificate is part of a new account­
ing system designed to make it less pain­
ful for students to pay their tuition, fees 
and housing charges. Instead of the cur­
rent beginning­of­the­semester payment 
deadlines, the new system uses monthly 
billings issued the 15th of every month. 
Gaston heads 
VP search 
Hope to  fill academic 
post by mid­summer 
Jerry C. Gaston, chairman of the SIUC 
department of sociology, has been elected 
chairman of a campus committee organ­
ized to search for a new vice­president for 
academic affairs and research at SIUC. 
The group will seek a replacement for 
Frank E. Horton, who left the position in 
June to become chancellor of the Univer­
sity of Wisconsin at Milwaukee. John C. 
Guyon, Graduate School dean and asso­
ciate vice­president for academic affairs 
and research, assumed Horton's position 
in an acting capacity. 
SIUC President Albert Somit has asked 
that the committee's work be finished  in 
time for an August, 1981, appointment. 
He said he preferred that the search be 
nationwide in scope. 
Gaston, who's been a member of the SIUC 
faculty  since 1969,  is a Texas native  and 
Yale  University  Ph.D.  graduate.  He  has 
done  research  on  the  rewards  system  in 
science and is a specialist in the sociology 
of science. He's the author of three books. 
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Re­elect SIUC Alumni board members 
Alumni president sounds call for pitch­in 
A professor of mathematics at SIUC 
has been named this year's winner of the 
SIUC Alumni Great Teacher Award pre­
sented by the Alumni Association. 
Charles N. Maxwell III, a 53­year­old 
native of Tuscaloosa, Ala., received the 
award Nov. 15 at the annual Alumni 
Recognition Luncheon held in conjunc­
tion with SIUC's Homecoming. 
The Great Teacher Award is given 
annually to honor classroom teaching 
excellence. The winner is selected by the 
members of the SIUC Alumni Associa­
tion. Maxwell received a $1,000 cash 
award and an engraved plaque. 
Maxwell joined the SIUC faculty in 
1963. He specializes in teaching topology. 
He was an associate professor at the Uni­
versity of Alabama from 1958 to 1963 and 
an instructor at the University of Michi­
gan from 1955 to 1958. 
He is a two­degree graduate of the Uni­
versity of Chicago and received his Ph.D. 
in mathematics from the University of 
Illinois in 1955. 
In 1979, Maxwell was cited as an out­
standing teacher in the SIUC College of 
Liberal Arts. He is a violist with the SIUC 
Symphony Orchestra, of which he has 
been a member since 1963. He is a 
member of the American Mathematical 
Society, the Mathematical Association of 
America, the Illinois Academy of Sci­
ences, Sigma Xi and Theta Tau. 
He is married to the former Pat Halle of 
Wheaton. They have four daughters, Bess, 
Jane, Anna and Mary. 
Five incumbents and two student new­
comers have been selected to serve terms 
on the SIUC Alumni Association board of 
directors. 
The five incumbents, appointed to 
second consecutive four­year terms, were 
re­elected Nov. 15 at the Alumni Legisla­
tive Council meeting held in conjunction 
with Homecoming. 
The two student newcomers were 
selected for two­year terms or until they 
graduate by the president of the Alumni 
Association and the presidents of the 
undergraduate and graduate student 
bodies. 
The incumbents are: Jo Ann Jungers of 
Alton, Jack Murphy of Herrin, Shirley 
Oshel of Harrisburg, Robert Pulliam of 
Fairfax, Va., and Alfred E. Smith of 
Bloomington. 
The two student newcomers are: Nor­
bert W. Dunkel II of Ashton, graduate 
representative; and Deborah Jones Men­
denhall of Makanda, undergraduate 
representative. They replace Patty Allen 
of Warrensburg, Mo., and Greg Saddler of 
Lake Forest, who recently resigned after 
two years on the board. 
Mrs. Jungers, the board's secretary, is 
an elementary vocal music teacher in the 
Alton school system. She is a 1952 gradu­
ate of SIUC. 
Murphy, '54, MSED '57, Ph.D. '71, past 
president of the Association, is the assist­
ant superintendent of the Herrin school 
system. 
Mrs. Oshel is a substitute teacher. She 
received her bachelor's degree in 1967 and 
her master's in 1972. 
Pulliam is a consultant for Bio Tech­
nology in Fairfax, Va. He is the son of 
former SIUC President Roscoe Pulliam 
(1935­44). He received his bachelor's 
degree in 1948 and his master's degree in 
1950. 
Smith is a test dispatch supervisor for 
General Telephone. He is a 1970 graduate 
of SIUC. 
Dunkel, a 1979 geology graduate, is 
studying for his master's degree in higher 
education. He is a residence hall coordina­
tor at Brown Hall, Thompson Point, and 
as an undergraduate was student resident 
assistant at Mae Smith and Neely halls. 
Mrs. Mendenhall, a native of Mount 
Vernon, is a senior majoring in account­
ing. She has a perfect 4.0 grade point 
average. She is a student worker in the 
Student Life office on campus. 
Any SIUC graduate, former student or 
current student is eligible for vacant 
board positions. No more than two direc­
tors may be chosen from any one graduat­
ing class. 
If Patrick (Pat) Mudd has his way, he'll 
use the personal approach. 
That's how the new president of the 
SIUC Alumni Association plans to tackle 
his job in the next 12 months. 
His way includes getting more and 
more alumni actively involved in SIUC 
Alumni Association activities. 
How's he going to do that? He's just 
going to ask. 
That approach is what brought Mudd 
into alumni activities 18 years ago. 
Warren Stookey, then the assistant direc­
tor of the SIUC Alumni Association, who 
currently is the director of the SIUE 
Alumni Association, asked Mudd to help 
with the St. Clair County SIUC Almuni 
Club. 
The 47­year­old Cahokia native heeded 
the call well. In 1962, Mudd served as the 
St. Clair County Alumni Club vice­
president, was president in 1965, and since 
1966 has been a club director. Currently, 
Mudd is serving his second four­year term 
with the International Alumni Associa­
tion board of directors. His term will 
expire in 1981. 
A first generation college graduate, 
Mudd came to SIU when it was bursting 
at its post­war seams. 
"I was really shocked after my first 
quarter here," Mudd said. "But then I met 
people with inspirational visions, people 
like Delyte Morris, Georgia Winn, my 
English teacher who always had time to 
chat, and Professor Caldwell, who taught 
history but also was able to relate to ever­
day life." 
The exposure paid off. Mudd received 
his bachelor's degree in 1955 and added a 
master's in 1959. 
He taught English at Mascoutah High 
School in 1955, then began a 24­year 
career in the Dupo school system that 
included teaching social studies and 
American History for 12 years. In 1967, he 
became the administrative assistant to 
the superintendent of the Dupo school 
system. In 1968, he was named superin­
tendent, a position he has held ever since. 
During his term as Alumni Association 
president, Mudd hopes to aid the new 
University administration in service­
oriented projects. 
"The alumni have obligations to the 
University, but this isn't to say that the 
alumni will always agree with everything 
the University administration does," he 
said. 
In addition to getting more alumni 
actively involved in programming, Mudd 
hopes to help them express priority lists of 
needs that the Alumni Association can 
help meet. 
He'd also like to work out way of entic­
ing more alumni back to Homecoming 
celebrations so "they can see the great 
progress the University has made since 
they graduated." 
Patrick Mudd 
Mudd and his wife, Martha, a 1970 
graduate of SIUE, have three children: 
Connie, 24, a librarian in Forreston; Pat 
Jr., 22, an engineer in Houston, Texas; 
and Carol, 20, a sophomore in graphic 
arts at Central Missouri State University 
in Warrensburg, Mo. 
Great Teacher Charles Maxwell 
non, the undergraduate representative; 
Shirley Oshel of Harrisburg; Jo Ann 
Jungers of Alton, board secretary, and 
Robert (Bob) Pulliam of Fairfax, Va. Not 
pictured is Alfred (Al) Smith of Bloom-
ington. (Photo by Brian Matsumoto) 
The Alumni Association board of di-
rectors, from left: Jack Murphy of Her-
rin, past president of the association; 
Norbert W. Dunkel II of Ashton, the 
graduate student representative; Debo-
rah Jones Mendenhall of Mount Ver-
Vukovich shares in Phillies' big payoff 
Former Saluki George Vukovich added 
a prestigious notch to his baseball bat this 
season. 
The 1980 World Series. 
Even though he rode the world champ 
Philadelphia Phillies' bench the whole 
Series, Vukovich, a pinch hitter, became 
the first  Saluki ever to play in the World 
Series. 
The 24­year­old native of Arlington 
Heights appeared in the fifth  game of the 
National League playoffs against Hous­
ton and was collared in three trips to the 
plate. Vukovich is a reserve outfielder for 
the Phillies. He played for the Salukis 
from 1975 to 1977. 
During his freshman year (1975), Vuko­
vich batted .275 for the Salukis, with four 
homers and 20 RBIs. The following year, 
he improved his average to .345 with three 
homers and 45 RBIs. 
In 1977, the left­handed hitting Vuko­
vich paced the Salukis to a third­place fin­
ish in the College World Series. He batted 
.352 that season with six home runs and 
29 RBIs, stole 31 bases and had a perfect 
1.000 fielding  percentage. 
Vukovich was named 1977 first­team 
All­American by the Sporting News and 
won the Most Valuable Player Award in 
the Missouri Valley Conference. 
He chose to skip his senior year of eligi­
bility and signed with the Phillies after 
being selected in the fourth round of the 
major league draft. 
Thumb surgery in 1977 sidelined Vuko­
vich until 1978, when he was assigned to 
the Phillies' Class A Peninsula, Va., team. 
There, he hit .311 with 10 home runs and 
59 RBIs. 
Last season, Vukovich was elevated to 
the team's Class AA Reading, Pa., club. 
He was named to the Eastern League All­
Star team, hitting .293 with 13 homers 
and 88 RBIs. 
The parent Phillies promoted him to 
their Oklahoma City roster, but brought 
him to the majors in spring training 
before he ever played for the triple A 
affiliate. 
This season, Vukovich played in 78 
games for the Phillies, batting .224, with 
no home runs and six RBIs.  George Vukovich 
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Neither the weather nor the Tulsa Hur­
ricane cooperated with Homecoming at 
Southern Illinois University­Carbondale 
Nov. 15. An all­day rain and chilly 
temperatures set the stage for a 41­7 Tulsa 
romp at McAndrew Stadium. 
The Hurricane moved to within a win of 
a Missouri Valley Conference champion­
ship, and the Salukis settled even deeper 
into the conference cellar, a spot they've 
occupied since the first  game of the 
season. 
Everything went wrong against Tulsa, 
including three lost fumbles, several men­
tal miscues and the failure of the offense 
to sustain anything. A crowd that started 
out at around 6,000 dwindled to several 
hundred shortly into the second half. 
The loss left the Salukis with a 3­7 
overall record, and a 1­4 mark in the Mis­
souri Valley Conference heading into 
their season finale  at home Nov. 22 
against league foe West Texas State. 
The Salukis will finish  the year with 
fewer wins than losses for the second time 
in Dempsey's five­year  stint as head 
coach. SIUC's usually reliable ground 
game was stifled by Southwestern Louisi­
ana in a 21­3 loss Nov. 1 at Lafayette, and 
Fresno State in a 31­14 loss to the Bul­
ldogs Nov. 8 in McAndrew Stadium. 
The Rajun Cajuns limited the Salukis' 
Missouri Valley Conference­leading rush­
ing game to 156 yards (107 yards below 
average) and Fresno State held SIUC 
runners to a total of 31 yards. The Salukis 
missed the services of injured running 
back Walter Poole against the Bulldogs. 
Poole's return was expected to aid the 
Salukis against Tulsa, but the Hurricane 
never let the SIUC offense get untracked. 
Tulsa placekicker Stu Crum booted a 58­
yard field  goal in the fourth period to 
break the existing McAndrew Stadium 
mark. 
Slate to date 
Wichita 31, Salukis 14 
Salukis 37, Eastern 35 
N. Mexico State 18, Salukis 
Salukis 34, Drake 28 
Northern 20, Salukis 17 
Indian State 19, Salukis 6 
Salukis 42, Illinois State 0 
SW Louisiana 21, Salukis 3 
Fresno State 31, Salukis 14 
Tulsa 41, Salukis 7 
The Salukis' last win was a 42­0 victory 
over Illinois State Oct. 18. Their only hope 
of escaping the Valley cellar would be a 
win against West Texas in the Nov. 22 
season windup. 
Dempsey planned to give several 
sophomores, including quarterback Rick 
Johnson, who played the entire Tulsa 
game, starting nods against West Texas. 
"We don't want to let our program slip. 
We have to make a comeback and put this 
thing back together," said Dempsey after 
the Homecoming loss. 
The windup 
A 19­yard field  goal with 17 seconds to 
go in the game gave West Texas State 
University a 23­20 victory over the Salu­
kis in the season­ender at McAndrew Sta­
dium Nov. 22. 
It came after the Salukis had overcome 
a 20­3 halftime embarrassment to tie the 
game on a 30­yard field goal by Paul 
Molla. 
The loss nailed the conference cellar 
door on SIUC and gave the Salukis a 3­8 
season record—the exact opposite of last 
year's. 
Said coach Rey Dempsey: "I thought we 
would never be 3­8 here again. It didn't 
take me long to be wrong." 
Treat Yourself  " 
To Alumni Gifts 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree(8) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
BL  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L Adults (A) 
available in S, M,L, XL $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D.  Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon,  15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E.  Old Fashioned Glasses— 12 oz. 
maroon background with gold 
lettering, set of six, $10.95. 
F.  SIUC Tie, maroon and white, 
$7.50. 
G.  SIUC Scarf—22­inch white with 
a variety of maroon  lettering, $7. 
H.  VsNeck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL $15. 
I.  T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M,  L. Adults  (A) 
available in S, M, L XL $5­95. White 
with maroon or maroon with white. 
J.  SIUC Jacket—100 percent cotton 
lined with Southern  Illinois on the 
front or the SIU logo. Adults (A) S, M, 
L XL. $17.95 
K.  Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M, L XL $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
L.  Sock Cap—Either block SIU or 
script SIU. One size fits  all. $5.50. 
Baseball Cap—Maroon with white 
letters, $5.50. Visor (not shown)— 
maroon with white letters, adjustable 
ALL PRiCES INCLUDE 
TAX AND POSTAGE. 
fumbled ... and Tulsa picked it up. Six 
plays later, Tulsa scored. That's sort of 
the way it went all Homecoming after-
noon, folks. Final: Tulsa 47, SIUC 7. 
Saluki  quarterback  Richard  Johnson 
fumbled . . . but fullback  Vic  Harrison 
(36) recovered. No, wait. Harrison then 
TOTAL 
And so it went 
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fSaluki Sports Shorts  by Fred Huff 
Occasionally we forget  what a  wonderful life it  is 
... overlook the many enjoyable hours every day 
brings ... even take for granted the pleasures and 
pride provided by our university—Southern Illinois 
University at Carbondale. 
Fortunately, however, we'll meet someone special, 
or read an interesting article, or receive a letter from 
a complete stranger which causes us to take inven­
tory and realize again "how great it is." 
Such was the case when today's mail produced a 
note from Tom Liesz, who explained he was a 
member of Coach Lew Hartzog's track squad during 
the early 1970s. 
His thoughts and comments are too well expressed 
to keep to ourself. Tom writes: 
"I still keep in touch with several of my former 
teammates as well as other 'Salukis.' It never fails 
that we get to talking about good old SIUC and how 
the current teams are faring. Every Sunday I find 
myself looking at the Midwest scores to see if South­
ern won or lost and feel proud when they win and 
sad when they lose. 
"I still get in arguments with every graduate of the 
University of Illinois that I come in contact with, dis­
cussing the finer points of whose sports program was 
best (and still is!). I guess the old saying "Once a 
Saluki, always a Saluki" is very true to me. 
I guess I could go on at greath lengths about how I 
feel about my days at SIU and what has happened 
since that relate to Saluki sports. But for now please 
send me the necessary info to get back into touch 
with you folks agian. Also, please give my best 
wishes to Coach Hartzog and his team. Thanks!" 
Neat, huh? 
We were so impressed and appreciative of Tom's 
letter that we did a little research just to learn more 
about him. And, the department's trusty "black 
book" revealed he lettered four years (1971­1974) as a 
javelin thrower. He and high school teammate Terry 
Erickson arrived the same year after graduating 
from Morton West and you can't help but wonder if 
Tom knows Terry is still in Carbondale and still 
training daily in preparation for another indoor 
season. 
You wonder, too, if Tom, who admits to experienc­
ing a few "lost years" while living in Arizona prior to 
moving to his present residence (303 Juliene Way, 
Moscow, Idaho 83843), realizes that his position on 
SIU's track team was taken by a lightly regarded 
athlete named Bob Roggy. And, if Tom is aware that 
his replacement, although extremely inconspicuous 
as an underclassman, won the NCAA event in 1978 
and was the "Track and Field News" coverboy a year 
later. 
Or that another SIU teammate, Ken Nalder, who 
came all the way to this country from  Australia to 
run track for Lew Hartzog, has settled down here in 
Carbondale and operates a thriving stereo business 
just one block off campus. 
Pride is truly a wonderful thing. And, it comes in 
so many different shapes and sizes. 
As when George Vukovich, a product of Coach 
Itchy Jones' baseball program at SIU, suddenly 
appeared in a pinch­hitting role for Philadelphia in a 
playoff.game; or when the 1930 football team, SIU's 
only unbeaten club, returned for its 50th reunion ear­
lier this fall; even when a motel manager makes a 
special effort to locate you just to pass on an "unbe­
lieveable story ... your players didn't take a single 
towel." 
Trite? Yes, but there nevertheless is a ripple or two 
sent through your body when a Saluki, past or pres­
ent, performs well. 
That's what Tom Liesz was talking about... 
"Once a Saluki, always a Saluki." 
Makes you wonder, though, just how many other 
Salukis there are in the world with similar thoughts. 
If you're one, athlete or non­athlete, drop an old 
friend a note to talk about SIU and the good mem­
ories. It'll make your day, too, just as Tom made 
mine. 
Salukis  mixed reviews in exhibition 
Fiat totaled 
High  scorer  Darnall  Jones  (26 points) 
goes for layup in exhibition opener. 
>Tsa ..in 
Harriers up 
for NCAAs 
Like wine, the Southern Illinois 
University­Carbondale cross country 
team gets better with time. The Salukis, 
who opened their 1980 season by losing to 
Illinois, came on strong to win the Illinois 
Intercollegiates (defending Illinois and 
Illinois State) and the Missouri Valley 
conference championships and qualify for 
the NCAA championships with a good 
showing in the District V meet Nov. 15 at 
Ames, Iowa. 
The Salukis, led by Karsten Schulz and 
Tom Fitzpatrick, won both the state and 
conference titles with relative ease. Illi­
nois and Illinois State (a Valley new­
comer this year) were the only challengers 
to SIUC in the Illinois Intercollegiates, a 
race that traditionally belongs to the 
Salukis and Illini. 
Wichita State was expected to challenge 
the Salukis for the Valley title, but ran far 
behind SIUC at 28­49. Illinois State was 
declared ineligible for Valley competition 
until the school bolsters its football sched­
ule with more Division I competition. 
Fitzpatrick took second place in the 
Valley meet. It was the first  time this sea­
son he has finished ahead of Schulz. The 
rest of the Salukis continued to show their 
SIUC basketball fans should get a hint 
of what to expect from  the basketball 
Salukis Nov. 28 and 29 when SIUC visits 
the Memphis Coliseum for back­to­back 
games against Memphis State and 
Tulane in the Mid­South Classic. The 
Memphis State game kicks off a busy pre­
Christmas schedule for the Salukis. They 
return to the Arena to play six games in 
18 days in December. 
Coach Joe Gottfried viewed the Salukis' 
95­86 exhibition victory over the Fiat 
National Team of England Nov. 10 in the 
Arena with mixed emotions. He expressed 
pleasure with the offensive play of most of 
the Salukis, but said the performance left 
much to be desired rebounding­wise. 
Sophomore Darnall Jones led SIUC scor­
ers with 26 points, most of which came on 
long­range shots. Guard Scott Russ had 
15 points and forward Charles Moore 
added 13 points and nine rebounds. New­
comers Rod Camp and Johnny Fayne 
were hampered by early foul troubles. 
Camp is the big man (6­11) the Salukis 
have been waiting for more than a year 
(he was ineligible last year due to credit 
transfer problems), and Fayne is the Car­
bondale Community High School product 
who is expected to see plenty of action at 
guard. Both are highly touted junior col­
lege transfers. 
Jones, Moore and sophomore Charles 
Nance are expected to see plenty of action 
at forward, while Camp will be backed by 
6­10 freshman  Vincent Wiggins of New 
York City. Fayne, Russ, Wiggins' high­
school teammate, Rob Kirsner, and Kent 
Payne are expected to share the guard 
positions. 
Northern Illinois, a Mid­America Con­
ference challenger last year, and Evans­
ville, which has had three consecutive 
outstanding recruiting years, should pro­
vide the Salukis with their toughest early­
season competition. SIUC plays Valpa­
raiso University at Valparaiso Dec. 30 
before opening the Missouri Valley Con­
ference schedule Jan. 3 at home against 
New Mexico State. 
After that, the only non­league game on 
the Salukis' schedule is a Jan. 27 date in 
Chicago with Loyola. The Ramblers 
again are expected to be among the 
Midwest's most explosive teams. 
Pre­season prognosticators don't give 
SIUC much of a chance to challenge Val­
ley champ Bradley. Polls of sportswriters 
and coaches had the Salukis finishing 
seventh and ninth. Ninth, incidentally, is 
1980­81 
Saluki Basketball 
Schedule 
Nov.  28  Tulane*  Memphis 
Nov.  29  Memphis State  Memphis 
Dec.  3  Siena Heights College*  HOME 
(Adrian, Mich.) 
Dec.  8  Univ. of Charleston*  HOME 
(Va.) 
Dec.  10  Evansville  HOME 
Dec.  13  Northern Illinois  HOME 
Dec.  15  Roosevelt  HOME 
Dec.  20  Morehead (Ky.) State*  HOME 
Dec.  30  Valparaiso  Away 
Jan.  3  New Mexico State+  HOME 
Jan.  5  Tulsa+  Away 
Jan.  8  Creighton+  HOME 
Jan.  15  Indiana State*  HOME 
Jan.  17  Wichita State+  Away 
Jan.  19  West Texas State+  Away 
Jan.  24  Bradley+  HOME 
Jan.  27  Loyola of Chicago*  Away 
Jan.  29  Tulsa+  HOME 
Jan.  31  Drake+  Away 
Feb.  2  Creighton*  Away 
Feb.  7  Indiana State+  Away 
Feb.  9  Wichita State*  HOME 
Feb.  14  West Texas State*  HOME 
Feb.  16  Bradley*  Away 
Feb.  21  New Mexico State*  Away 
Feb.  28  Drake*  HOME 
Mar.  3­7  MVC Championship 
*first time on SIUC schedule  +MVC games 
where Bradley should have finished  last 
year, according to the crystal ball 
watchers. 
All­American leads women 
Freshman Rosalyn Bartley showed 
SIUC fans why she earned All­America 
honors at this year's National AAU 
Basketball Championships when she led 
all scorers in the Salukis' intrasquad 
game Nov. 10 at the Arena. 
Bartley, a University City High 
School (St. Louis) product, tallied 24 
points for the losing Maroon team dur­
ing the Salukis' annual tune­up game. 
The performance probably earned her 
a starting nod, according to coach Cindy 
Scott. Other probable starters for the 
Salukis' season­opening homestand 
Nov. 20 and 21 against Murray State 
and Southeast Missouri are seniors 
Leola Greer and Alondray Rogers and 
juniors Sandy Martin and Mary Boyes. 
Rogers scored 20 points and domi­
nated the backboards in the Maroon­
White game. She and Greer are expected 
to provide the rebounding essential to 
the success of Scott's fast­break offense 
this season. 
The Salukis' 21­game schedule 
includes a three­game road trip to Chi­
cago Dec. 19 to 22 (where they'll play 
DePaul, Northwestern and the Univer­
sity of Illinois­Chicago Circle), an 
appearance at the University of 
Tennessee­Martin Christmas Tourna­
ment (beginning Dec. 12) and a late­
season trip to the Illinois State Invita­
tional at Normal. 
Louisville and Drake visit the Arena 
for games Dec. 5 and 6, and the Salukis 
are scheduled to participate in the Pizza 
Hut Invitational in January in Wichita, 
Kan. There they'll face nationally 
ranked Stephen F. Austin and Kansas 
State. 
The Salukis can qualify for the Mid­
west Regional Championships March 5 
to 7 in Normal by winning the IAIAW 
state championships Feb. 26 to 28 at 
Chicago. 
Scott said the strong early­season 
schedule should help the Salukis in the 
tournaments. 
Women's Basketball 
Nov.  20  MURRAY STATE UNIVERSITY 
21  SOUTHEAST MISSOURI 
25  Indiana University 
Dec.  2  Murray State University 
5  UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
6  DRAKE UNIVERSITY 
12­14  UT Martin Christmas Tournament 
19  DePaul University 
20  Northwestern University 
22  University of IL­Chicago Circle 
Jan.  8­10  Shocker Classic­Wichita State 
16  WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
17  WICHITA STATE UNIVERSITY 
19  UNIVERSITY OF MINNESOTA 
21  Illinois State University 
23  UNIVERSITY OF TENNESSEE­MARTIN 
24  PURDUE UNIVERSITY 
30  Drake University 
31  University of Missouri 
Feb.  5­7  Illinois State Invitational 
10  INDIANA STATE UNIVERSITY 
14  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
18  UNIVERSITY OF ILLINOIS 
21  Western Kentucky University 
26­28  IAIAW State Championship 
March  5­7  Midwest Regional Championship 
27­29  AIAW Division I  National Championship 
(Home games in caps) 
prowess at pack running to finish  well 
enough for an easy SIUC victory. 
In the District V meet at Ames, the 
Salukis qualified for the NCAA finals  for 
the third consecutive year by finishing 
behind Colorado and Iowa State. All three 
teams easily outdistanced the remainder 
of the field  to gain qualifications for the 
nationals Nov. 24 at Wichita, Kan. 
Schulz led the Salukis with an eighth­
place finish.  He ran 44 seconds ahead of 
freshman  Tom Breen, the fifth Saluki to 
cross the finish  line in the 10,000­meter 
race. 
Update 
Led by sophomore Mike Keane, SIUC 
finished  12th in the NCAA cross country 
championships at Wichita, Kan., Nov. 24. 
Keane ran 70th in the national field.  The 
University of Texas­El Paso won the 
meet for the fifth time in six years. 
Carolyn Berrihard  Nottleson of Wayland, 
Mass., searches through 1955 class roster to 
check whereabouts of  former classmates. The 
Class of 1955 celebrated its 25th 
anniversary. 
Members of the Class of  1930 pose  for a 50th reunion  portrait at a Half Century Club 
reception. Seated, from left: Clara Berger Diers of  Murphysboro; Elma Spiller Winkler of 
Carbondale; Lyndall Fox Kiefer of  Carbondale; Agnes Lentz Wright of  Carbondale and 
Susie Ogden of Carbondale. Standing, from left: Frances Draper La  Flamme of  LaSalle; 
Juanita Berger  Korando of Murphysboro; Blanche Moye Cook of  Omaha; Mary Marberry 
Sunndell of  Carbondale; Floralee Questell  Bryant and her husband, Roye R., both of 
Carbondale. 
Col. Alexander MacMillan cuts 
the cake to begin festivities 
celebrating the 25th anniversary 
of  the Delta  Chi fraternity. Col. 
MacMillan was the founding 
advisor of the  fraternity. A 
retired member of  the SIUC 
faculty, he directed  the Air Force 
ROTC wing on campus. 
Exchanging memories before the Alumni Recognition luncheon were (from left): Dr. Van 
Martin Brown, '25, of Carbondale; Genevieve Myers, '20, and her husband, Monroe  J., '22, 
of  De Soto; Margaret Browne Karracker, '15, of  Jonesboro and her brother,  Richard 
Browne, '19, of Bloomington and Professor Fount  (Pop) Warren of Carbondale. Warren is 
the oldest living SIUC professor emeritus. He turned  92 Nov. 9. 
Two members of  the Class of  1935 look through a computer listing of 
their class to determine where all their old  friends now live. From left: 
David Yehling, 'U7, and his wife, Violet M., '35, and  Helen Brieker 
Green, '35, and her husband, Marc, '33. The couples live in Carbondale. 
Monroe J. (Buzzie) Meyer, '22, of  De Soto greets a  friend, Susie Ogden, 
'30, a retired accounting  professor at SIUC, at the Half Century Club 
dinner which honored  the Class of  1930. 
Rain didn't damper the  Homecoming spirits of  these returning alumni. 
Enjoying themselves are: Pearl  Storme, '29, of Carbondale; Dorothy 
Buford, '26, of Mount Vernon; Mary Marberry Swindell, '30, of 
Carbondale, and Dr. Martin Van Brown, '25. of Carbondale. 
Ba rbara Ann Rose  Volkmann of  Kankakee (left) talks to Paul Morris and  his wife, 
Evelyn, both of Wheaton, about life at SIU 25 years ago. 
Homecoming 1980 
.. .the game... parade... old grads... Alumni Achievement winners 
... yes, it was all there—just like the old days. Nostalgia was the theme 
... and there was more than enough for everyone. Homecoming, 1980. 
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Clark to step down 
Elmer J. Clark, dean of the 
SIUC College of Education, will 
resign effective Aug. 15,1981, to 
assume full­time teaching duties 
in the department of educational 
leadership. 
Clark became dean of the Col­
lege in 1964, after serving as 
dean of graduate studies at Indi­
ana State University at Terre 
Haute. He is SIUC's senior dean 
in terms of years of service. 
Under Clark's leadership the 
College has increased emphasis 
on graduate study and research. 
A doctoral degree program, 
initiated shortly before Clark's  * 
appointment, now produces some 
100 graduates a year. 
The College is involved in 
international programs in several 
nations, and foreign student 
enrollment has increased stead­
ily. The department of vocational 
education studies serves some 800 
military men and women with 
degree programs on 39 bases 
across the nation. 
Clark, 60, was recently ap­
pointed head of a University­wide 
task force on SIUC service activi­
ties. He will retain that position. 
He said he is "looking forward 
to devoting more time to teach­
ing, research and service 
activities. 
"My deanship has been a re­
warding experience, largely be­
cause of the support which fac­
ulty members, students and fel­
low administrators have given 
me," he said. 
SEM0 Prexy 
Bill W. Stacy, a two-degree SIUC alumnus, 
was inaugurated as president of Southeast 
Missouri State University on Oct. 5. Stacy, 
M.S. '65, Ph.D. '68, is a 1960 graduate of 
SEMO, and has been on the Cape Girardeau 
school's faculty since 1967. He is married 
to the former Jane Cooper of Charleston, 
Mo. She is SEMO's director of Alumni Serv-
ices. They have three children: Mark, a 
SEMO senior; Sara, a SEMO freshman, and 
Jim, a high school student. 
SIU grad Camille Becker: PR man 
for Common Market countries 
The public relations director for the non­member coun­
tries aligned with the European Common Market 
returned to his alma mater and his "American home" last 
month to share some of his experiences. 
Camille Becker, a 1957 master's degree graduate in 
ecomonics, credits a great deal of his success to his SIUC 
experiences. 
One of the first Europeans to graduate from SIUC, 
Becker, a Luxembourg native, paid tribute to former 
SIUC President Delyte W. Morris for encouraging foreign 
students to attend the University. 
"He was a mastermind at mixing philosophies and dif­
ferent cultures into a workable learning environment. I 
hope someday that someone builds a statue or something 
to honor the greatest president this University ever had," 
Becker said. "I can't thank him enough for my 
experience." 
Another person who had a great deal of influence in his 
life was the late Willis Swartz, who was dean of the 
Graduate School and International Studies when Becker 
arrived in 1956. 
"I consider him to be one of the 10 most influential per­
sons in my life. After all, if he decided thumbs down on 
my application, I would never have been in Carbondale," 
he noted. 
Because of his enthusiasm for the University, Becker 
founded the Benelux SIUC Alumni Club (Belgium, 
Netherlands and Luxembourg) in 1961. 
About 25 students from  his club have graduated from 
SIUC and while the group doesn't meet regularly, it does 
convene when someone from SIUC visits the area. Becker 
and his wife, Anne, a Saluki "convert," enjoy keeping 
tabs on European SIUC alumni, and, as SIUC Interna­
tional Ambassadors, try to encourage students to attend 
the University. 
Periodically, Becker experiences nostalgic flashbacks: 
his days of living on Mill Street, living it up as an honor­
ary Delta Chi ("Graduate students weren't allowed to join 
fraternities  back then") and his first  public presentation 
of Common Market policies to the Carbondale Rotary 
Club. 
"This University is never far from my mind," he said. 
Throughout his job­related travels he always manages 
to find  someone who is familiar with SIUC. The Univer­
sity has a good reputation in foreign communities, Becker 
said. 
Becker visited the campus in October after completing 
three weeks of economic negotiations in Washington, 
D.C. While at SIUC, he spoke to faculty and students in 
agriculture, business and communications. 
Bill O'Brien, president of the SIUC Alumni Association 
(left)  and  Jim  Izett,  president  of  the  Business  and 
Administration  Constituent  Society,  exchange  a  few 
college  days memories with Camille  Becker  (center) 
during a luncheon held in Becker's honor. 
In his campus speeches, Becker emphasized the need 
for more cooperation among the world's economic powers. 
"I'm here to deliver a simple message: The United 
States and Europe have a common past and present," he 
said. "And if the future is to be bright, we need to 
cooperate." 
The Common Market is made up of Belgium, France, 
and Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands, Britain, Denmark and Ireland. It is a 
free  trade alliance within which the members are bound 
by treaties to integrate their economies and eventually 
form a political union, Becker said. 
The Unified States relies on the Market for much of its 
trade: 1979 exports came to $48 billion, compared to $35 
billion worth of imports. The $13 billion surplus helps 
America offset some of the money it spends on OPEC oil, 
Becker noted. 
In addition to promoting the Common Market, which 
he has done since graduating from SIUC, Becker is a part 
of the negotiating team set up to bring Greece, Portugal 
and Spain into the organization. 
Salukis, Braves in Alumni game 
The sixth annual SIUC Alumni Recognition Basketball 
game featuring the Salukis and Bradley University has 
been set for Saturday, January 24, 1981 at 7:35 p.m. in the 
Arena. 
The game is planned each year by the SIUC Alumni 
Association and the Men's Athletics Department to 
express appreciation to SIUC alumni and their families 
for their support of the University and its athletic 
programs. 
Tickets may be obtained by writing the SIUC Alumni 
Office, Student Center, Carbondale, 111., 62901 or at the 
Alumni Office. 
Alumni and members of their families may purchase 
tickets for $1 each. 
Catch  the 
Saluki  Spirit! 
Make checks payable to the SIUC Men's Athletics 
and enclose a self­addressed, stamped envelope. 
Tickets also will be available at the special window at 
the Arena on the night of the game. 
Alumni Calendar 
December 
Dec. 8—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. University of 
Charleston, 7:35 p.m., Arena. 
Dec. 10—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. University of 
Evansville, 7:35 p.m., Arena. 
Dec. 13—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Northern  Illinois 
University, 7:35 p.m., Arena 
Dec. 15—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Roosevelt Uni-
versity, 7:35 p.m. Arena. 
Dec. 20—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Morehead State 
University, 7:35 p.m., Arena. 
Dec. 20-Jan. 18-SIUC CHRISTMAS HOLIDAY. 
Dec. 27—CHICAGO AREA SIUC ALUMNI and students 
get-together, Cubby Bear Lounge, 8 p.m., Clark and Addison, $2 
per person, band. Owned by SIUC alumnus George Loukas, *73, 
former Saluki football player. Admissions proceeds will be 
donated to the Special Olympics. Check Loukas for details 
(312-327-1662). 
Dec. 30—SIUC BASKETBALL at Valparaiso University. 
January 
Jan. 3—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. New Mexico State 
University, first Missouri Valley Conference game, 7:35 p.m., 
Arena. 
Jan 5—SIUC BASKETBALL at the University of Tulsa. 
Jan 8—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Creighton Univer-
sity, 7:35 p.m. Arena. 
Jan. 15—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Indiana State 
University, 7:35 p.m., Arena. 
Jan. 17—SIUC BASKETBALL at Wichita State University. 
Jan. 19—WINTER SEMESTER BEGINS. 
Jan. 19—SIUC BASKETBALL at West Texas State 
University. 
Jan. 24—SIUC BASKETBALL, ALUMNI RECOGNI-
TION GAME, Salukis vs. Bradley, 7:35 p.m., Arena. 
Jan. 24—JACKSON COUNTY ALUMNI CLUB chili 
supper following SIUC-Bradley game. Information source: Sue 
Long (618) 529-1606. 
Jan. 27—CHICAGO AREA ALUMNI reception, with beer 
and brats, prior to SIUC-Loyola basketball game, from 6 to 7:30 
p.m., Centennial Forum Building, next door to gymnasium. Cost 
is $6 per person. Reservations should be sent prior to Jan. 16 to 
George Loukas, 5601 Sheridan Rd., Apt. 6A, Chicago, 60660. 
Make checks pay-able to the SIUC Alumni Association. Tickets 
for the 8 p.m. game may be ordered by writing the Loyola Uni-
versity Athletic Ticket Office, 6525 N. Sheridan Rd., Chicago, 
60626. Enclose a self-addressed, stamped envelope. Tickets are $4 
each. Ask for the SIUC section. 
Jan. 27—SIUC BASKETBALL, Salukis at Loyola, 8 p.m. 
Jan. 29—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. the University of 
Tulsa, 7:35 p.m. Arena. 
Jan. 31—SIUC BASKETBALL at Drake University. 
February 
Feb. 2—SIUC BASKETBALL at Creighton University. 
Feb. 2—NEBRASKA-IOWA AREA ALUMNI, reception fol-
lowing the SlUC-Creighton basketball game. Information 
source: Ray Clark (402) 333-0828 or (402) 271-3878. 
Feb. 7—SIUC BASKETBALL at Indiana State University. 
Feb. 7—TERRE HAUTE AREA ALUMNI, reception follow-
ing the SlUC-Indiana State basketball game, Pizza City, 315 N. 
2nd St., Terre Haute. Information source: Lee Webb (812) 
232-0121. 
Feb. 9—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Wichita State 
University, 7:35 p.m., Arena. 
Feb. 13-15—FRENCH LICK VALENTINE WEEKEND 
ALUMNI TRIP, bus trip to French lick (Ind.) Springs Resort. 
Includes deluxe motor coach round trip from Carbondale, two 
nights, deluxe rooms, six meals, including a Saluki cocktail 
party, swimming in a glass-domed pool, indoor tennis, ice skat-
ing (bring your own skates) and skiing. Cost is $240 per couple. 
Prices for singles and children upon request. Reservations are on 
a first-come, first-served basis. Send a $25 per person reservation 
check to the Alumni Office, Student Center, Carbondale, 62901. 
Make checks payable to the SIUC Alumni Association. Final 
payment is due Jan. 30. 
Feb. 14—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. West Texas 
State, 7:35 p.m., Arena. 
Feb. 16—SIUC BASKETBALL at Bradley University. 
Feb. 16—PEORIA AREA ALUMNI, before and after the 
SIUC-Bradley game, a reception at Pizza Hut, 424 N. Western 
Ave., Peoria. Information source: Jim Hartford (309) 346-1161 or 
(309) 647-6094. 
Feb. 21—JACKSON COUNTY ALUMNI WINTER 
DINNER DANCE. Information source: Sue Long (618) 
529-1606. 
Feb. 21—SIUC BASKETBALL at New Mexico State 
University. 
Feb. 24, 25, 26—WILLIAMSON COUNTY TELEFUND. 
Feb. 26—SCHOOL OF MEDICINE ALUMNI Constituent 
Society's Board of Governors meeting, Springfield. 
Feb. 28—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Drake Univer-
sity, 7:35 p.m., Arena. 
Spring 
March 3-7-MISSOURI VALLEY BASKETBALL 
TOURNAMENT. 
March 7—THETA XI VARIETY SHOW, 8 p.m., Shryock 
Auditorium. Information source: Inter-Greek Council, 
618-453-5714. 
March 14-23—SIUC SPRING VACATION. 
March 19-21—SIUC ALUMNI HOSPITALITY ROOM, 
Ramada Inn, Champaign, in conjunction with the Illinois State 
High School Basketball "AA" Tournament. 
March 29—PHI KAPPA PHI Honor Society's 25th Anniver-
sary Banquet, 6 p.m., Student Center Ballrooms. 
May 16—SPRING COMMENCEMENT 
June 15—SUMMER SEMESTER BEGINS. 
Aug. 8—SUMMER COMMENCEMENT 
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Paul B. Chance is the retired 
superintendent of schools of Marion 
(111.) County, where he was head of 
the school system for 28 years. He 
and his wife, Ruth Mugge, '23­2, 
live at 601 N. College, Salem, 62881. 
22 
Maurice J. Pyatt, ­2, is the owner 
of Pyatt Funeral Home in Pinckney­
ville, His wife, Vey Griffith Pyatt, 
died Nov. 26,1979. He lives at 4 W. 
South, Pinckneyville, 62274. 
24 
Alice G. Daniel is retired and 
lives at 2028 Edith St., Murphysboro, 
62966. 
27 
Homer G. Smith, ­2, is retired 
and lives at 519 Bohleber Dr., Carmi, 
62821. 
Holland C. Wagner, ­2, lives at 
1408 16th St., Lawrenceville, 62439. 
31 
Clyde W. Anderson is retired and 
lives in Puryear, Tenn. 
32 
Robert Lewis Taylor, ex, 
recently has authored a book entitled, 
"Niagara," the story of the son of a 
wealthy New York merchant who is 
starting a newspaper career at the 
New York Herald. Taylor, a Carbon­
dale native, started his writing career 
in the 1930s with the Carbondale 
Herald and the Carbondale Free 
Press. Later, he moved to the St. 
Louis Post Dispatch and the New 
Yorker magazine before embarking 
on a career of writing full­length fic­
tion and non­fiction. His 1958 novel, 
wphe Travels of  Jaimie McPheeters, 
won a Pulitizer Prize and was made 
into a television series. Among his 
dozen or so books are A Journey to 
Matecumbe and biographies of W.C. 
Fields, Winston Churchill and Carrie 
Nation. 
Evelyn Brunton Williamson, ex, 
is a retired and formerly worked for 
the federal government. She lives at 
14331 Cindywood, Houston, Texas, 
77079, and would love to hear from 
her SINU friends. 
33 •aoO 
Albert Dale recently retired as 
treasurer of the Sesser­Valier Com­
.  munity Unit School District after 35 
*  years of service. He spent a total of 59 
years in the school district as a 
teacher and district­treasurer. 
Mauriene W. Robertson lives at 
1202 E. Elm, West Frankfort, 62896. 
John C. Storment is retired and 
lives at 9614 Muriel St., St. Louis, 
Mo., 63114. 
34 
Helen Gardner Carruthers, 
M.S. '62, is busy in retirement doing 
volunteer work for the University of 
Illinois as a certified literary Braillist. 
Also, she has taken a position as 
manager of Danville's Symphony. 
She is a retired counselor at Danville 
Area Community College. She lives in 
Danville. 
Ralph B. Thompson is enjoying 
his retirement in Hinsdale. 
37 
D.C. Chow­down 
The annual fall picnic of the Washington, D.C.­Area SIUC Alumni Club Sept. 21 
drew some 50 former Salukis to the grounds of the U.S.  Surface Weapons Cen-
ter (formerly the U.S. Naval Ordinance Laboratory) in White Oaks, Md. Some of 
the picnickers are pictured above. 
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Fred Basolo is a professor of 
chemistry at Northwestern Univer­
sity. He's been a Guggenheim Fellow 
and a senior National Science Foun­
dation Fellow and was an Alumni 
Achievement Award recipient for pro­
fessional achievement in 1974. 
P. Edward Hill lives in Carterville 
with his wife, Julia, '42. 
Willis E. Malone and his wife, 
Dorothy, '55, live at 19829 Arcadia 
Ct., Sun City, Ariz., 85373. 
41 
G. Taft Baker and his wife, Edith 
Barwick Baker, '34, are both 
retired and live at 407 Missouri Ave., 
Carterville, 62918. 
Margaret James Siskey is 
retired. She lives at 4103 Eder Rd., 
Baltimore, Md., 21222, with her hus­
band, Julius. They have three 
children. 
43 
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Ida J. Geittmann represented 
SIUC at the inauguration of the pres­
ident of Bemidji Sate (Minn.) Univer­
sity on Oct. 31. She is the associate 
director of Area Services at Bemidji 
State University. 
45 
Rev. Victor L. Frank  and his 
wife, Irma P. Mangels, ex '47, 
recently retired from overseas mis­
sionary work and are working with 
the Chinese in the Seattle area. They 
live at 23408 50th Ave., W., Mount­
lake Terrace, Wash., 98043. 
46 
John O. Erkman and his wife, 
Effie C., '49, live at 902 Schindler 
Dr., Silver Spring, Md., 20903. 
47 
J. Kenneth Craver is the presi­
dent of Future Search. A recipient of 
the SIUC Alumni Achievement 
award for professional achievement 
in 1978, he lives with his wife, Clara, 
in Glendale, Mo. 
Dr. Murray W. Brown is a prac­
ticing physician. He lives at 301 Vfe S. 
Che vis St., Rayne, La., 70578. 
Donald R. Fabian lives at 8930 
W. Pine Ave., St. Louis, Mo., 63144, 
and sends his best to all his SIUC 
friends. 
Robert Dean Isbell is the SIU 
board of trustees capital affairs 
officer. He and his wife, Neva, '47, 
live at 1806 West Freeman, Carbon­
dale, 62901. 
Clifford and Virginia, ('47) Neill 
live at 1100 Briarwood, Carbondale, 
62901. 
PRICE, '48 
48 
DOWNEY, •SO 
Evelyn Frakes Gustafson is a 
homemaker. She lives with her hus­
band, Eric, at 606 Forest, Cleburne, 
Texas, 76031. Recently, Texas Gov. 
Bill Clements appointed the couple 
Johnson County chairpersons foy the 
Reagan­Bush presidential campaign. 
William L. Casper lives in 
Carbondale. 
Gus E. Paris invites his old 
classmates to write to him at 1115 
Scherm Rd., Owensboro, Ky., 42301. 
William F. Price, M.A. '49, is the 
director of the Institute of Community 
Services at John A. Logan College in 
Carterville. He has been there since 
July, 1975. Prior to that, he was the 
coordinator of SIUC's Little Grassy 
Outdoor Laboratory. Price first  served 
SIUC as a field representative in 
1949, then practiced law after earning 
a law degree. He has been a member 
of the Illinois bar since 1956. Also, he 
was the statewide coordinator in 
efforts leading to the successful pas­
sage of the State Universities Bond 
Issue in 1961. He is married to the 
former Holly Chones, '47, of Chi­
cago and they have two children. 
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Ted Lane represented SIUC Oct. 3 
at the inauguration of the 18th presi­
dent of Vincennes University in Vin­
cennes, Ind. Lane is a member of the 
Vincennes faculty. 
George W. Marvin lives in 
Edgewood. 
Robert J. Melton and his wife 
live at 10234 Parkinson, Whittier, 
Calif., 90695. 
Thomas D. Middleton lives at 
1927 Crestmont Dr., San Jose, Calif., 
95124. 
Jesse E. Rea retired in July and 
moved from Cicero to 203 South Vic­
tor St., Christopher, 62822. 
Verna Pulley Silveria MSED 
'52, is retired and lives in 
Carbondale. 
Ben and Mary Katherine, '39, S. 
Vineyard live in Pittsburg, Kan. 
Write them at: Rural Rt. 5, Box 337, 
East Quincy, Pittsburg, Kan., 66762. 
50 
Roger D. Downey, ex, recently 
was elected vice chairman and chief 
executive officer of the Appliance 
Buyers Credit Corporation (ABCC). 
He joined ABCC in 1958 as a credit 
sales representative in St. Louis, Mo., 
and subsequently held a number of 
increasingly important positions with 
the firm in the midwest and on the 
west coast. He was elected territorial 
vice­president in 1973, executive vice­
president and director in 1977, and 
president of ABCC in 1979. A native 
of Mt. Vemon, he and his wife, Shir­
ley, and their three daughters live in 
St. Joseph, Mich. 
Ralph Hanebutt is a regional 
director for the Illinois Department of 
Children and Family Services. He 
and his wife, Erline, and their two 
sons, live at 118 Twin Oaks Dr., 
Rochester, 62563. 
Evah Hollaway Lager is an ele­
mentary school teacher. She lives at 
801 S. Grove Ave., Barrington, 60010. 
Mary L. Nichols lives at 1045 
Lancaster Ave., Syracuse, N.Y., 
13210. 
Robert D. Walker lives at 608 
West Illinois St., Urbana, 61801. His 
wife, Helen J. Fildes Walker, '49, 
is a teacher at Champaign Central 
High School. 
E. Lee Webb is the plant manager 
for Commercial Solvent Corporation. 
His wife, Eula Mae, '51, is an 
instructor at Indiana State Univer­
sity. They live at 4 Hidden Lane, 
Terre Haute, Ind., 74802. The Webbs 
also are active in the alumni get­
togethers following SIUC­ISU 
athletic events. 
Lawrence M. Wittenborn and 
his wife live in Raytown, Mo. 
51 
Doris J. Baldridge is a physical 
education teacher at Elgin High 
School. She lives at 1111 Countryside 
Dr., Elgin, 60120. 
Leon Mayer  is a visiting assist­
ant professor at the University of 
Illinois. His wife, Patricia A. Wil­
liamson, '52, is a doctoral student at 
the university. The couple lives at 
1807 S. Carle Dr., Urbana, 61801. 
They have five  children. 
Nancy Sue Jones Trevathan is 
the secretary to the director of the 
Williamson County Special Education 
district. She and her husband live in 
Marion. 
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Robert Charles Barnes, M.S. 
'54, retired from teaching high school 
social studies in June, 1979. He 
taught for 27 years. He now works 
part time as a salesperson at Sears. 
He lives at 2450 B Lake Washington 
Rd., Melbourne, Fla., 32935. 
53 
Howard T. Abernathie is retired 
from teaching in the Cape Girardeau, 
Mo., school system. He and his wife 
live at 1233 Fairlane, Cape Girardeau, 
Mo'., 63701. 
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Raja Salti is self employed. You 
can write him and his wife, Renee, at 
P.O. Box 232, Ramallah via Israel. 
55 
Rev. Donald G. Carlton recently 
was named pastor of the First United 
Methodist Church in Carbondale. 
Carlton, 47, was the pastor of the 
Centenary United Methodist Church 
in Effingham from  1968 to 1980. He 
has served in other area churches and 
was the associate director of the Wes­
ley Foundation from 1960 to 1962. A 
Benton native, he was graduated 
from the Drew Theological Seminary 
in Madison, N.J., in 1959. He is mar­
ried to the former Irene Jordan of 
Pompton Plains, N.J. They have 
three children. 
Donald D. Ballance is a sound 
technican at SIUC. He and his wife 
live in Cobden. 
Samuel B. Edwards recently 
completed his third year as curricu­
lum director for the Calhoun County 
(Ga.) schools. He completed a special­
ist in education degree at Valdosta 
State College. He lives in Cuthbert, 
Ga. 
William J. (Bill) Young is the 
assistant athletic director at the Uni­
versity of Wyoming, a position he has 
held since 1976. He was the sports 
information director at UW from 1960 
to 1976 and before that, was a repor­
ter for the Oxnard (Calif.) Press­
Courier. He and his wife, Sally, and 
their two children, Carrie and Glenn, 
live at 1568 North 13th St., Laramie, 
Wyo., 82070. 
YOUNG, '55 
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JOHNSON, '56, 
Lt. Col. Alex J. Johnson, '56, 
MSED '62, has been assigned to 
attend the Industrial College of the 
Armed Forces, Ft. McNair, Washing­
ton, D.C. He is leaving Fort Sill, 
Okla., where he commanded the 5th 
Training Battalion and served in the 
Directorate of Combat Developments. 
Johnson, his wife, Ruth Ann, and 
three daughters will reside at 8703 
Clydesdale Rd., Springfield, Va. 
Leroy Mobley lives at 34175 Gar­
field Cir., Fraser, Mich., 48026. 
Samuel L. Rinella is the director 
of housing at SIUC. 
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Rev. Harold Wayne Allen is the 
pastor of the First Baptist Church in 
Gallatin, Tenn. He and his wife, 
Nancy Ann Clark, '58, and their 
two sons live at 924 Lake Shore Dr., 
Gallatin, Tenn., 37066. 
Doris Jean Enochs is a counselor 
at Eastern Illinois University. She is 
a widow and lives at 1814 Frey Ave., 
Hillsboro, 62049. 
Ronald Dollins is a caseworker 
for the Illinois Department of Public 
Aid. He lives in Benton. 
Arnette R. Hubbard is the new 
president­elect of the National Bar 
Association, which represents the 
nation's 12,000 black lawyers. She is 
the first woman  president in the 55­
year­old bar association's history. 
Mrs. Hubbard is a graduate of the 
John Marshall Law School in Chi­
cago, and serves on its alumni board 
of directors. A Chicago attorney, she 
was the NBA's secretary last year 
and served as president of the Cook 
County Bar Association. She has one 
son, Gregory, 11. 
58 
Jeanne Fowler, MSED '61, is a 
counselor in the Mt. Prospect High 
School district. She lives at 712 N. 
Elmhurst, Mt. Prospect, 60056. 
Carol Hampton, MSED '59, is a 
professor of science education at East 
Carolina University. He lives with his 
wife at 103 Lamont Rd., Greenville, 
N.C., 27834. 
Roger E. Peters is the executive 
director of the Winter Park (Fla.) 
Chamber of Commerce. He, his wife, 
Carolyn Jones Peters, '58, and 
their two children live at 206 Detmar 
D„ Winter Park, Fla., 32789. 
Omar E. Winter is the service 
manager—advanced technology 
group for Sundstrand. He and his 
wife, Carol Keeney, '57, and their 
two sons live at 1266 Roxbury Rd., 
Rockford, 61107. 
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Edith M. Cain is retired and lives 
in Raleigh. 
Dorothy J. Chamness is the co­
owner of Eyptian Exterminating Co. 
She and her husband live in Marion. 
Jerry Cuendet, M.S. '63, is the 
superintendent of the Carterville Unit 
School District. He, his wife, Pat 
Dey, '59, MTS. '68, and their four 
children live in Carterville. 
James E. Harris is a quality 
engineer for TRW Colorado Electric 
Co. He lives in Colorado Springs, 
Colo. 
Donald L. McGee is a main 
teacher and varsity basketball coach 
for the Wheaton school district. He 
and his wife live at 514 Kipling Ct., 
Wheaton, 60187. 
(Continued next  page) 
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David F. Grobe recently was 
named director of the SIUC facilities 
planning office. He came to SIUC in 
1967 as a staffer in the former infor­
mation and scheduling center. In 
1972, he was named the University's 
chief space planner. 
William C. Jackson is the owner 
and president of Bill's Travel Center, 
Inc. in Carbondale. 
GROBE  WALDRON, '60, 
61 
Charles H. Bruesfce, MSED, 
represented SIUC Oct. 23 at the 
inauguration of the president of 
Mount Union College. Brueske is the 
chairman of the department of biol­
ogy at Mount Union College in 
Alliance, Ohio. 
Terry D. Hughes, M.S. '63, is a 
building principal in the Herrin 
school district. 
62 
Jerry Cummins, M.S. '63, is the 
co­author of a new text, "Merrill 
Geometry," intended for 10th grade 
high school students. The book is the 
only full­color geometry text on the 
market. Cummins is head of the 
mathematics department at Proviso 
West High School in Hillside and is 
past president of the Illinois Council 
of Teachers of Mathematics. He, his 
wife, Susan Easterday, '62, M.S. 
63, and their five­year­old son, Joel, 
reside in Western Springs, where 
Susan is the director of the Village 
Church Pre­school. 
CUMMINS, '62, 
63 
KOLAR, '63 
Richard J. Abler Jr., M.A., lives 
at 990 Blind Brook Dr., Worthington, 
Ohio, 43085. 
Allen K. Fagin lives at 443 
Shadow Dr., Decatur, 62526. He is the 
owner of Fagin International, Inc. He 
and his wife have three children. 
Junior Melvin is a sixth grade 
teacher in the Peoria school system. 
He lives at 904 N. Garfield Ave., Pe­
oria, 61606. 
Mary Jane Kolar, M.A. '64, 
recently was designated a Certified 
Association Executive by the Ameri­
can Society of Association of Execu­
tives. Miss Kolar, director of educa­
tion for the National Furniture 
Warehousemen's Association, was 
one of 95 executives recently honored. 
From 1960 to 1970 she taught in pub­
lic schools in Benton, Zeigler­
Royalton, Norridge and Des Plaines. 
She lives in Alexandria, Va. 
Suit filed on parking fines policy 
A Southern Illinois University­Carbondale English 
professor has filed a lawsuit to block the University's 
attempts to collect unpaid parking fines  by withhold­
ing money from employee's paychecks. 
Herbert Donow, an associate professor in SIUC's 
department of English, filed the class action suit on 
behalf of Joel Feldman, an assistant professor in the 
School of Art, and "other interested parties." 
Feldman allegedly owes the University $250 in 
unpaid parking tickets. 
The suit asks for a court order to stop the Univer­
sity from deducting money to cover unpaid fines from 
Feldman and other employees' paychecks. 
Donow also sued SIUC in 1974 when money was 
withheld from  his pay to cover unpaid parking tickets 
he'd incurred. An appeals court overturned a lower 
court verdict and ruled SIUC's campus parking policy 
at that time didn't allow the University to withhold 
money for unpaid fines. 
SIUC revised its parking regulations following 
Donow's earlier suit. 
Robert Shinpaugh recently was 
promoted to Lieutenant Colonel in the 
U.S. Air Force. He is the director of 
computer operations at Ramstein 
AFB, West Germany. He resides with 
his wife, Barbara, '63, and their 
three daughters in the village of 
Rodenbach. Their mailing address is: 
PSC Box 7099, APO, New York, 
09012. 
Duane Schroeder is the SIUC 
grounds maintenance superintendent. 
Robert C. Waldon Jr., '60, M.S. 
'70, Ph.D. '77, of Murphysboro was 
promoted to the rank of Colonel in the 
U.S. Army Reserves. He currently is 
employed as the associate director of 
the SIUC Center for Business 
Research and Service, College of Busi­
ness and Administration. Also, he is 
a visiting professor at the Adminis­
trative Sciences department. 
64 
James C. Boynewicz and his 
wife, Barbara Ann, '64, live at 30 
Upland Way, Barrington, R.I., 02806. 
Minnie Lee Couser Villani 
works as a teacher's aide for the Car­
bondale school district. She, her hus­
band and three children live in 
Carbondale. 
65 
Donald W. Bailey is a partner of 
the firm  of Dietrich, Bye, Griffin and 
Youel in Portland, Ore. He, his wife 
and four children live at 19980 N.W. 
Quail Hollow Rd., Portland, Ore., 
97229. 
Don R. Bourland is the director of 
financial  planning and control for the 
Commercial Credit Corporation. He, 
his wife, Karen, and their daughter, 
Caroline, live at 2105 Cypress Dr., Bel 
Air, Md., 21014. 
Stanley C. Burns is a teacher at 
East St. Louis Senior High School. He 
lives at 3040 Lincoln Ave., #2, East 
St. Louis, 62205. 
Eugene G. Dammerman is the 
athletic director and head basketball 
coach at Cobden. 
Robert W. Cutright is a special 
agent for the U.S. government. He, 
his wife and three children live in 
Wheaton. 
Donald W. Dawson Jr. is a terri­
torial sales representative for Merck 
and Company, Inc. He, his wife, 
Agostina, and their two children live 
at 1208 N.E. 52nd Ter., Kansas City, 
Mo., 64118. 
Louis Frank Fegan is a labora­
tory manager­chief medical techni­
cian at Mendrah Medical Center in 
Kansas City, Mo., where he has been 
for the past five years. He received a 
master's degree in public administra­
tion from  the University of Missouri­
Kansas City in 1980. He lives at 3716 
W. 83rd Ter., Prairie Village, Kan., 
66206. 
Bruce Kardon is the manager of 
sales forecasting for Hanes Knitwear. 
He, his wife, Patricia K. File, '65, 
and their two children live in Clem­
mons, N.C. 
Kirby Lee Madden, M.S. '67, is 
the president of Madden Financial, a 
business management firm.  He man­
ages the business operations of four 
nursing homes. Previously, he taught 
management courses at SIUC for ten 
years. 
Cecelia Markuly Mountz and her 
husband, Chuck, recently moved to 
Effingham from Granite City after he 
accepted a position as executive vice­
president of the First National Bank 
of Effingham. Their new address is 
1008 Oceola, Effingham, 62401. 
Dennis E. Mulligan is a real es­
tate investor for commercial devel­
opment for Shar Denny, Inc. He lives 
in Del Mar, Calif. 
Karen Skobel is a teacher in the 
Mississippi Valley School district in 
Gorham, where she lives. 
Eva M. Veach is the manager of 
computer technology for Boeing 
Computer Service. She, her husband, 
Stephen, '65, and their son live at 
4516 Everett St., Kensington, Md., 
20795. 
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Sharon Kosek Babagian is the 
athletic trainer for both men and 
women's sports at Stanford Univer­
sity, Stanford, Calif. She was the first 
woman to be certified by the National 
Athletic Trainers Association. She 
was the athletic trainer for the U.S. 
Women's basketball team that toured 
China in 1978 and was on the medi­
cal staff for the Pan American Games 
in 1979. Her address is 768 Kizer St., 
Milpitas, Calif., 95035. 
Maj. Cleon J. Blankenbeker is 
an instructor in electronic warfare. 
He, his wife and son live in Apple 
Valley, Calif. 
John M. Cochran Jr. is the dis­
trict sales manager for Polyvinyl 
Chemical Industries. He lives with 
his wife, Karen, at 6585 Liberty Bell 
Dr., Cleveland, Ohio, 44142. 
Richard DeAngelis M.S., is the 
assistant coordinator of recreational 
sports at SIUC for special popula­
tions. He coaches every sport for the 
physically disabled. 
Thomas A. Hale is the agency 
manager for Country Companies 
Insurance Co. He, his wife and two 
children live in Taylorville. 
Kim L. Hansen lives at 1906 E. 
Liberty Dr., Wheaton, 60187, with her 
husband, Thomas, and their two 
daughters. 
Robert Dean Hickey is a teacher 
in the Marion school district. 
Donald L. Knepp, M.S., is the 
president of Intertrade, Inc. He, is 
wife, Yvonne G. Culp, '69, and 
their two children live in Barrington. 
Mary Turnipseed Lindley is a 
social worker with the Illinois 
Department of Children and Family 
Services. 
Thomas J. Madell is self­
employed private detective. He lives 
in New Orleans, La. 
Karol S. Stokes is a disability 
adjudicator for the Illinois Depart­
ment of Rehabilitation Services. She 
lives in Springfield. 
John D. Tilton is the president of 
Tilton and Lewis Associates Inc. He 
lives at 562 Keystone Ave., River 
Forest, 60305. 
Thomas W. Varga is a technical 
writer for Bankers Trust Co. He, his 
wife and two daughters live at 174 
Albert St., North Plainfield, N.J., 
07063. 
Nancy Jane Maxwell Wing is a 
pre­kindergarten and kindergarten 
teacher for the Peoria public school 
system. She and her two children live 
at 5620 N. Graceland Dr., Peoria, 
61614. 
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Tom Ashman recently was named 
head basketball coach at John A. 
Logan College in Carterville. Pre­
viously, he was head basketball coach 
at Murphysboro High School where 
he compiled a 152­80 record in nine 
years. 
N.J. Del Calzo, M.S., has been 
presented the Public Relations 
Society of America's Silver Anvil 
Award. His Denver (Colo.) public 
relations and communications con­
sulting firm won  the award for the 
outstanding government public serv­
ice program in 1979. Del Calzo is the 
only public relations consultant in the 
Rocky Mountain region to win two 
Silver Anvil awards. He earned the 
1972 award for an emergency public 
relations assistance program follow­
ing the Rapid City, S.D., flood disas­
ter. Del Calzo and Associates won 
this year's award for the public 
information program it developed and 
executed for the U.S. Department of 
Energy in six New England states. 
He lives in Littleton, Colo. 
Richard D. Heil, MBA '71, is a 
partner in J.W. Boyle and Co., a certi­
fied public accountant firm.  He, his 
wife and two children live in 
Belleville. 
Richard Kaplan, ex '67, has been 
appointed sales representative for 
Austin, Nichols and Co., Inc., in the 
Chicago office. Before joining the 
company, he was a sales representa­
tive for Hiram Walker in Chicago. He 
lives in Evergreen Park with his wife 
and their two children. 
Linus Michael Kiefer is a soil 
scientist for the U.S. Department of 
Agriculture. He received his master's 
degree in administration from  the 
University of Oklahoma in 1979. He, 
his wife, Mary Ann Boscarine 
Kiefer, '71, and their two children 
live in Watseka. 
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Peter C. Lindahl is a research 
scientist for Exxon Production 
Research Co. He,  his wife, and three 
children live at 7922 Braesmeadow, 
Houston, Texas, 77071. 
James B. Martling is the district 
supervisor for American Risk Man­
agement, Inc. He lives at 1742 Lake 
St., San Mateo, Calif., 94403. 
Donald R. Miller is a system 
compliance auditor for International 
Harvester. He lives in Moline. 
Douglas G. Miller is an attorney 
and insurance broker. He, his wife, 
and his new son, Alexander Douglas, 
born July 31,1980, live at 20151 San 
Gabriel Valley, Walnut, Calif., 91789. 
Albert J. Moreau has been 
named vice­president of western 
region sales for Armstrong Contain­
ers, Inc., of Westchester. In addition, 
he will continue to be national sales 
manager for the company, a position 
he has held since 1975. He, his wife, 
and two daughters live in Naperville. 
Rev. Albert E. Schniepp Jr. is 
the associate pastor of the First 
United Methodist Church in Bakers­
field, Calif., 93309. 
Richard E. Strelecky recently 
joined the Federal Reserve Bank of 
San Francisco as manager of trans­
portation. He received an MBA in 
transportation and distribution man­
agement from Golden Gate Univer­
sity in San Francisco in 1980. He 
lives at 3686 Turner Ct., Fremont, 
Calif., 94536. 
William Thomas of Cairo is tne 
latest addition to SIUC's corps of 
Community Ambassadors. He is the 
secondary instructional director for 
the Cairo public schools. The ambas­
sadors serve as unpaid hometown 
liaison officers, supplying informa­
tion about SIUC and its programs. 
Jack D. Tripp is a sales represent­
ative for Barcalounger Co. He  lives 
at 1712 Tarrytown Ave., Crofton, Md., 
21114. 
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Marcia Ellen McGuire Allen is 
the consumer education and home 
economics teacher at Murphysboro 
High School. 
Richard Bakker, M.S., is an 
assistant professor at Kean College. 
He lives at 240 W. Warren St., 
Washington, N.J., 07882. 
Sharon N. Bradley, VTI, is a 
dental hygienist. She, her husband, 
Garry, and their three daughters live 
at 111 Arcadia, Lockport, 60441. 
Thomas C. Duszynski is a sales 
representative for Arco Petroleum. 
He, his wife, and three children live in 
Schaumburg. 
Janice L. Jacobs Fichte has been 
sworn in as a U.S. foreign service 
officer. Her first  assignment is Lagos, 
Nigeria. She worked as a consular 
assistant in the U.S. embassy in Mex­
ico in 1977 and at the U.S. consulate 
in Merida from  1978 to 79. She taught 
at Edison Junior High in Champaign 
from 1969 to 70. From 1979 to 1974, 
she worked in Washington, D.C., as a 
bilingual secretary at the World Bank 
and then as an administrative assist­
ant at the National Association of 
Foreign Student Affairs. 
The Bennett W. Fullers recently 
moved from  Alpine, Calif., to 450 
Brentwood Dr., Benicia, Calif., 94510. 
David Vernon Massey is the 
manager of production and quality 
control for Townsend Saw Chain Co. 
He, his wife, Kristina Logue Mas-
sey, ex '68, live at 6610 Haley Dr., 
Columbia, S.C., 29206. 
Ian G. Sharpe recently moved 
from the University of Sydney to the 
University of Newcastle as professor 
of economics and resides with his 
wife and two sons at 3 Bolivia Close, 
Adamstown Heights 2289, N.S.W., 
Australia. 
Dan L. (Fields) Sheils and his 
wife, Sharon May, '68, recently 
moved from  Houston, Texas, to 1464 
Queeny Ave., Cahokia, 62206. 
Edwina E, Wiss is an English 
teacher at West Side High School, 
Kearny, N.J. She lives at 41 
Washington Ave., Kearny, 07032. 
John E. Zmrhal is the assistant 
manager of public affairs for Health 
Care Service Corp. (Blue Cross/Blue 
Shield). He and his wife, Constance 
A. Kirvin, '69, live in Springfield. 
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Steven C. Altman is the regional 
gearing specialist for Dresser Indus­
tries. He lives at 27451 Industrial 
Blvd., Hayward, Calif., 94545. 
Corinne E. Dulgar Anderson, 
M.A. '71, is a part time Spanish 
teacher for the community education 
school in Minnetonka, Minn. She has 
a three­year­old son and is expecting 
another child in November. She and 
her husband, Jerry R., '71, live in 
Minnetonka. 
Mayme Pinkard Bugg is retired. 
She was librarian at Beaumont High 
School in St. Louis, Mo. She lives 
with her husband, George, at 23621 
Hillcroft Dr., Warrensville Heights, 
Ohio, 44128. 
Janice Lougeay Crain is a clini­
cal supervisor and instructor at the 
University of Texas­Dallas. She lives 
at 3136 Palmdale Circle, Farmers 
Branch, Texas, 75234. 
Gerald Malcohm Freed is the 
president of Michaelson­Freed and 
Associates, Inc. He, his wife, and son 
live in Highland Park. 
Jo Ann Juskowiak Hathaway 
recently received her MBA at Austin 
Peay State University. She, her hus­
band, John, and their two children 
live at 1300 Southern Pkwy., Clarks­
ville, Tenn., 37040.  _ 
William F. Knight is the manager 
of Equifax Services, Inc. He and his 
wife, Judith, '64, live at 71 Medfield 
Dr., Rochester, N.Y., 14609. 
Edwin J. Longfellow is vice­
president of the State Bank of Chris­
man (111.). He lives in Chrisman. 
Michael O'Bryen is a field engi­
neer of medical electronics for Hew­
lett packard. He lives at 4780 Can­
dleberry Ave., Seal Beach, Calif., 
90740. 
Alan C. Purvis is the personnel­
compensation manager for General 
Telephone­Wisconsin. He and his 
wife, Jill, '69, live at 5003 Midway, 
Rt. 1, Marshall, Wis., 53559. 
James R. Rehmer is a sales 
representative for Universal Freight 
Systems. He and his wife, Veronica, 
live in Waterloo. 
James L. Saul is a quality engi­
neer for John Deere and Co. He and 
his wife live at 5200 White Post Rd., 
Bettendorf, Iowa, 52722. 
Ronald E. Tolley, M.S. '74, is the 
economic development director for 
Lower Chattahoochee A.P.D.C. He, 
his wife, Mary Sue Barton, '72, and 
their three children live at 4519 Jimi­
ney Loop, Columbus, Ga., 31904. 
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Gerald K. Worms is a junior high 
school mathematics teacher in the 
O'Fallon school system. He and his 
wife live in O'Fallon. 
Danny L. Yahne is a media spe­
cialist for the Harrisburg school sys­
tem. He, his wife and daughter live in 
Harrisburg. 
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John S. Cline is a farmer. He lives 
in Dunlap. 
Marsha Lynn Cole is a teacher in 
Duval County (Fla.) school system. 
She lives at 13770 Spanish Pt. Dr., 
Jacksonville, Fla. She recently earned 
a specialist degree in education at 
Nova University in Fort Lauderdale, 
Fla. 
Jerome F. Crotty is an attorney 
associated with Ekland and Ekland. 
He and his wife, Patricia Arndt, 
'70, live at 6505 N. Nashville, Chi­
cago, 60631. 
Merril V. Dudley is a librarian for 
the Chicago Board of Education. She 
lives at 1120 W. 76th St., Chicago, 
60620. 
Edward L. Edelman is the 
assistant manager for Connecticut 
General. He lives at 525 Stockton St., 
#205, San Francisco, Calif., 94108. 
Trenna R. Grabowski is the 
comptroller for Washington County 
Hospital. She, her husband, Ronald, 
'64, and their two children live in 
Dubois. 
Linda I. Ivey Foshee, her hus­
band and two daughters live at 5160 
Yosemite Dr., Columbus, Ga., 31907. 
Pamela D. Freitag Lindsey is a 
teacher at Giant City School. She 
lives in Carbondale. 
William J. McGinty is an instruc­
tor for Commonwealth Edison Co. He 
lives at RR 1, Marseilles, 61341. 
Judi March Mark is a self­
employed dancer/choreographer. She 
and her husband, Michael, live at 303 
E. 83rd.St., Apt. 18A, New York, N.Y., 
10028 
William P. Moeglin is an English 
teacher for the Murphysboro school 
system. He and his wife live in 
Murphysboro. 
James L. Ranney, Ph.D., is the 
director of elementary curriculum in 
the Peoria school system. He, his 
wife, Sandra, and their two children 
live at 109 Coventry Ln., East Peoria, 
^611. 
Nancy Ross Rockis is a business 
teacher at the Grundy Area Voca­
tional Center. She, her husband, 
Gary, and their daughter live at 1805 
Jana Ln., Morris, 60450. 
David W. Waggoner is the execu­
tive vice­president of the Benton (111.) 
Community Bank. He, his wife, Mar-
tha J. Stewart, '71, and daughter 
live in Benton. 
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Evelyn A. Jez, M.A., recently 
moved to New England  to become the 
personal assistant to Rosalyn Tureck, 
internationally­known concert pian­
ist. Miss Jez formerly was associated 
with the Randolph­Macon Women's 
College as director of information 
services. She now lives at 38 Wild­
wood Ln., South Hadley, Mass., 01075 
The Peter J. Krischunas live at 
678 Caterbury Rd., Vermont Victoria, 
3133 Australia A0007. 
Patricia Wilson Mosher is the 
scheduling coordinator for Peterson 
Puritan, Inc. She, her husband, 
Henry, and daughter live in Danville. 
Ann M. Pelant is a consolidations 
accountant for FMC Corp. of Chi­
cago. She lives in Berwyn. 
Edward J. Roberts recently 
moved to 15811 Kerr Rd., Laurel, Md., 
20810. 
Kenneth M. Rubach is the ware­
house manager for Commercial 
Shearing, Inc. He and his wife, Lori, 
live in Lockport. 
Geraldine (Gerri) L. Ricci is a 
caseworker IV for the Illinois 
Department of Public Aid. She lives 
in Peoria. 
Mai F. Seid is a marketing support 
manager for IBM. She lives at 4323 
N. 28th Way, Pheonix, Ariz., 85016. 
Terry L. Storer is a paramedic at 
Abraham Lincoln Memorial  Hospital. 
He lives at 704 N. Montgomery, 
Litchfield, 62056. 
Richard T. Wales is an environ­
mental engineer for Allis Chalmers 
Corp. He, his wife, Joyce, ex '76, 
and son live at 2114 W. Harvest Dr., 
Appleton, Wis., 54911. 
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Louis B. Bedoe Jr. is the senior 
material control clerk for electromo­
tive division of General Motors. He 
and his wife live in Darien. 
Jo­Ann E. Bellucci, Ph.D., is an 
assistant professor of counselor edu­
cation at the University of Cincin­
nati. She' lives in Cincinnati. 
Sam Benveniste lives at 423 E. 
Genesee Pkwy., Syracuse, N.Y., 
13214. 
Alice K. Bradley is a technical 
sales representative for southeastern 
Indiana for BASE Wyandotte Corp. 
She lives at 347 E. King, Franklin, 
Ind., 46131. 
Robert E. Brettrager is the qual­
ity manager for Revere Sugar Corp. 
He, his wife, Diana Harris, '71, and 
their two children live in Mt. 
Prospect. 
Robert M. Conley is the assistant 
manager for Gordon's Jewelers. He 
lives at 5164 N. Watervliet Rd., 
Watervliet, Mich., 49098. 
John W. Hunt, M.S. '73, Ph.D. 
'77, is the principal of Cairo Junior 
High School. He, his wife, Karen, and 
daughter live at 2601 Elm, Cairo, 
|  62914. 
Michael (Omar) D. Fryer is an 
assistant foreman at Essex Power 
Conductor. He, his wife, Linda A. 
i  Dibley, '72, live at Frankfort, Ind. 
Robert W. Trost recently was 
promoted to the position of farm and 
ranch mortgage consultant for Met­
ropolitan life Insurance. Also, he was 
promoted to major in the U.S. Air 
Force Reserves. He and his wife, 
Jewell, live in Auburn. 
Linus A. Voss is a sales represent­
ative for W. H. Brady. He and is wife, 
Sylvia, live at 5071 Cheryl Dr., Hun­
tington Beach, Calif., 92649. 
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Steven C. Anderson recently was 
graduated from the University of 
Wisconsin­Milwaukee with a mas­
ter's degree in adult and continuing 
educational leadership. He lives at 
831 N. Prospect #118, Milwaukee, Wis. 
James H. Atchley II is the owner 
of the Sports Shop. He, his wife, Bev-
erly, '75, and son, live in Vandalia. 
Jon Scott Covington, MBA '80, 
is the president of Sunshine Produc­
tions Ltd. He, his wife, Linda Susan 
Degenhardt, '72, and two sons live 
in Mt. Vernon. 
Hariet A. Dehlinger is the prin­
cipal and a teacher at Adams­
Friendship Area Schools in Wiscon­
sin. She lives at 309 S. Watts, Box 
470, Adams, Wis., 53910. 
Pamella Prothro Erickson is 
currently employed by an environ­
mental consulting firm  in Bethesda, 
Md. She and her husband, Leonard, 
live at 16513 Keats Ter., Derwood, 
Md., 20855. 
Samuel Hamilton is an insurance 
agent for Mutual of Omaha. He lives 
at 3505 190th PL, Lansing, 60438. 
Ronald P. Harrelson is a curricu­
lum development analyst for Caterpil­
lar Tractor Co. He lives in Pekin. 
Dan W. Harris is a district man­
ager for Equitable Life Insurance. He, 
his wife, Pat, and their three children 
live in Carbondale. 
Cindy L. Hemminghaus teaches 
7th grade literature in the Frankfort 
Community School District. She lives 
in West Frankfort. 
Sandra Rasche Henry and her 
husband, John M. '72, are owners of 
Henry Printing, Inc. in Carbondale. 
They live in Carbondale with their 
three sons. 
Mildred Whittington Hill is a 
second grade teacher in the Ewing­
Northern School. She lives in 
Whittington. 
Robert E. Klutts is the adminis­
trator of the Fulton County Health 
department. He, his wife, Vicki, '72, 
and their two children live at 214 
Palm St., Canton, 61520. 
Larry F. Matthews recently was 
elected president of the Arkansas 
Association of College Admission 
Officers and to the executive commit­
tee of Southern Association of  Colle­
giate Registrars and Admissions 
Officers. He and his wife, Suzanne, 
live at 2348 Yvonne Dr., Fayetteville, 
Ark., 72701. 
Charles R. Ramsey is a teacher 
and coach at Warren Township High 
School. He and his wife, Christine, 
live in Lindenhurst. 
Catherine Whiteside Skinion is 
a social studies teacher at Benton 
High School. She, her husband, John 
L., '72, and daughter live in Benton 
Waldo (Wally) L. Avello is a resi­
dent in internal medicine at the New 
Jersey Medical School. He lives at 143 
Franklin St., Little Ferry, N. J. 
William R. Bell is a coal miner for 
Inland Steel. He, his wife, Maudie L. 
Hickey, '73, and their son live in 
Zeigler. 
David E. Biggs is a civil engineer 
technician for J.T. Blankenship and 
Associates in Murphysboro. He lives 
in Carbondale. 
George Boyd of Harrisburg 
recently was hired as principal of the 
Benton Middle School. 
Barbara J. Cramer, Ph.D., 
represented SIUC Nov. 13, at the 
inauguration of the president of 
North Texas University. Ms. Cramer 
is the director of the School of Health 
Care Services at Texas Women's 
University Station in Denton, Texas. 
Irving L. Dunbar, MMED, is a 
salesman for Jefferson Stationers. He 
and his wife, Nancy, live in 
Springfield. 
Steven Paul Golden is a sales 
service engineer for Olin Corporation. 
He, his wife, Audrey, '73, and their 
two children live at 28618 Islington 
Dr., Huffman, Texas, 77336. 
Wayne T. Hank is a production 
supervisor for Anheuser Busch. He, 
his wife, Janet, '73 and their two 
children live in Waterloo. 
Tom Jewell is a salesman for Jim 
Pearl Inc., a Carbondale car dealer. 
Larry T. Jones, M.D. '76, is a 
physician in Harrisburg, where he, 
his wife, Janet Crocker, '73, and 
daughter live. 
Stacy Myers, Ph.D., assistant 
professor of speech at Morehead State 
University, has been elected vice­
president of the Kentucky Association 
of Communication Arts. Myers is also 
the coordinator of MSU's graduate 
studies in communications and pro­
fessional development training 
program. 
Robert B. Peterson is the senior 
auditor for Defense Audit Service. He 
lives at 3701 S. George Mason Dr., 
#2310­N, Falls Church, Va., 22041. 
Michael Hameed Saafir works 
for General Electric in the electronic 
system department sales. He lives at 
103 Main St., Whitesboro, N.Y., 13492. 
Patty J. Slater is a high school 
mathematics and science teacher for 
the Illiopolis school system. She lives 
in Decatur. 
Jean Lewis Swan is a customer 
engineer for IBM, while her husband, 
Craig Swan, '74, is a student at the 
Dallas (Texas) Theological Seminary. 
They live at 4526 Concord Dr., Gar­
land, Texas, 75042. 
Charles Watson is a correctional 
counselor II for the Illinois Depart­
ment of Corrections, Vandalia Cor­
rectional Center. He lives in 
Vandalia. 
Frank J. Zematis is a buyer for 
the Ford Motor Co. He and his wife, 
Colleen, live at 3633 Lincoln, Dear­
born, Mich., 48124. 
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James N. Anderson is an agricul­
ture teacher at the Norris City High 
School. He and his wife live in 
Raleigh. 
Frank Allan Bintz is a driver for 
United Parcel Service. He lives in 
Northbrook. 
Edition M. Cotter is a dealer prin­
cipal and president of the Cotter 
Stover Ford Agency. He lives in 
McLeansboro. 
John Lincoln Eyth is a self­
employed certified public accountant. 
He, his wife, Linda Jane Hooks, 
'73, and their two sons live at 405 
Columbian, Jacksonville, 62650. 
James D. Hoppe is an accountant 
for Safety Kleen. He, his wife, Bar­
bara J. Rummel, '74, and their son, 
live at 1178 Pegwood Dr.,  Elgin, 
60120. 
Parent of the Day 
Parents Day  at SIUC, Oct. 4, meant  top billing for Richard  Loisel of Waukegan. 
His daughter Carol (left), an SIUC sophomore, nominated him as "Parent of the 
Day" in a winning essay that cited his understanding while rearing four children 
after his wife left the family. At center is Carol's stepmother, Catherine. 
Michele A. Jacknik, MSED '77, 
is a public health education officer for 
the Jackson County Health depart­
ment. She lives in Carbondale. 
Larry Paul LeFevre is a sales 
representative for Black and Decker, 
Inc. He and his wife live in Mt. 
Prospect. 
Michael Maniocha, M.S., is a 
senior chemist for Amax coal Co. He 
and his wife, Carol A. Brown, '74, 
live at 2103 E. Blackford Ave., 
Evansville, Ind., 47714. 
Bruce Martin is in charge of the 
State Farm insurance office in 
Murphysboro. 
William T. Mowell is an executive 
of the western district for the Boy 
Scouts of America. He lives in 
Cambria. 
Allan N. Norman is an account­
ant for the Carbondale Clinic. His 
wife, Mauri Banycky, '74, is an 
accountant in the SIUC housing 
office. The couple with their daughter 
lives in Carterville. 
Joyce B. Hoffman Peterson, 
Ph.D., lives at 3736 7th Ave., Sioux 
City, Iowa, 51106. 
Gary L. Pollock is self­employed 
and lives in Carbondale. 
Delores E. Robinson, M.S. '76, 
is the program director for the Chi­
cago Association for Retarded Chil­
dren. She lives at 9619 S. Drexel Ave., 
Chicago, 60619. 
Robert H. Schmidt Jr., MBA 
'77, is a salesman for Illinois Bell. He 
lives in Bolingbrook. 
James W. Swayze is the superin­
tendent of water treatment for the 
City of Carbondale. He and his wife 
live in Carbondale. 
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Patricia J. Ragain Green, STC, 
is a dental hygienist. She, her hus­
band and son live in Energy. 
Terrence L. Letner is a social 
worker for the Illinois Department of 
Public Aid. He lives at 608 S. Poplar, 
Urbana, 61801. 
James T. Murphy has been 
named manager of information for 
MacMurray College in Jacksonville. 
After graduation, he worked as a 
reporter­photographer for the Newton 
Press­Mentor and later as news editor 
of the Flat River, Mo. Daily Journal. 
Randolf Roller, M.D., is in pri­
vate practice in obstetrics and gyne­
cology in Springfield. 
Heidi Klein Ross is an art teacher 
in the River Forest school system. She 
lives with her husband, Lewis, in 
Chicago. 
Janet Sue Sikura is a legal secre­
tary for Condon, Cook and Roche. 
She lives at 2331 W. Cullerton, Chi­
cago, 60608. 
James E. Stephenson, MSED, 
'78, represented SIUC Oct. 24 at the 
inauguration of  the new president of 
Endicott College. He is a staff assist­
ant at Salem State (Mass.) College. 
He and his wife, Marsha Lemas-
ters, '75, live in Salem, Mass. 
Robert Strait is a data communi­
cations analyst for Barr­Saunders 
Inc., in Chicago. He lives in 
Brookfield. 
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James R. Andel is an insurance 
adjuster for R.S. Rozak and Co. He 
lives in Crest Hill. 
Alec Bradley Bass is a rodman 
for RA. Nack and Associates in 
Carbondale. 
Edward A. Benfield is the senior 
marketing research analyst for Ray­
O­Vac Corporation. He and his wife, 
Cathy Kearney, ex '74, live at 4606 
Onaway Pass, Madison, Wis., 53711. 
John P. Benkowski is the senior 
accountant for budgets for the electro­
motive division of General Motors. He 
lives in Clarendon Hills. 
Geraldine Bowie, MSED, of 
Carbondale, is a child care expert in 
early childhood education at SIUC 
Reginal (Reggie) A. Cook is an 
agronomist for Tri­County Chemical, 
Inc. He and his wife, Lori, live in 
Eldorado. 
Rodney Doolen is a science 
teacher at Beecher City High School. 
He lives in Vernon. 
John C. Cliilds is a route sales­
man for Pepsi­Cola Bottling Co. He 
and his wife, Sharon Hayes, '75, 
live in Du Quoin. 
Donovan S. Conley Jr. is the 
director of aquatics at Northeast Mis­
souri State University. He lives at #7 
Catalpa Cove Tr., Kirksville, Mo., 
63501. 
Deborah Herr Dusch is a teacher 
in the Carterville school system. She, 
her husband, Raymond, and daugh­
ter live in Carterville. 
Ronald H. Eckert is general 
accountant for Ohmite Manufactur­
ing Co. He lives at 1566 McCraren 
Rd., Highland Park, 60035. 
W. Gregg Goodman is a commer­
cial loan officer at the First National 
Bank of Belleville. He lives in 
Belleville. 
Ray Huelsmann, a former SIUC 
baseball pitcher, recently was named 
principal of the Goreville High 
School. He has taught eighth grade 
and held various coaching positions 
at Goreville for the past four years. A 
graduate of Du Quoin High School, 
where he was an all­conference ath­
lete, Huelsmann won a baseball schol­
arship to SIUC  in 1973. 
Randolph D. King has joined 
Fensholt Inc. as an account executive. 
Prior to joining the firm,  King was an 
account executive with another Chi­
cago advertising and marketing 
agency in Chicago. King resides on 
Chicago's near north side. 
Janice K. Kuse is a technician III 
at Michael Reese Hospital in Chicago 
where she lives at 1637 W. Berwyn 
Ave. 
Betty J. Marcheschi is an admin­
istrative assistant for the Chicago 
College of Commerce. She lives in Des 
Plaines. 
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Gary Todd Miller, J.D., is an 
attorney for Dillinger and Miller. He 
and his wife, Nancy, live in 
Murphysboro. 
Carol Ann Sims is a teacher for 
the Sangamon Area Special Educa­
tion district. She lives in Riverton. 
John Lee Weir is a employment 
manpower representative for the Illi­
nois Department of Labor—Job Ser­
vice. He lives at 1100 Burnett St., 
Eldorado, 62930. 
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Jacqueline Jean Abel, J.D., is a 
Carbondale attorney. 
Ibrahim M. Adel, MSED, is on 
the physical education faculty at the 
University of Jordan in Amman, 
Jordan. 
Peter J. Bauer has been promoted 
to lieutenant commander in the 
Navy. He's stationed at the Naval 
Hospital in Lemoore, Calif. 
Janelle Dial is a scale house mas-
ter for Freeman United Coal Co. She 
lives in Chester. 
Chris C. Demaio is an accounting 
supervisor for Kemper Investors Life 
Insurance. He lives in Hillside. 
Lee E. Dickey is a research tech-
nician for Rush-Presbyterian-St. 
Lukes Medical Center. He lives in 
Chicago. 
Nick Galvan Jr. retired from  the 
U.S. Air Force in October after 24 
years in the grade of SMSgt. He is the 
new dean for off­campus instruction 
at Alice, Texas for Bee County Col­
lege in Beeville, Texas. 
Jonathan Glas is a supervisor for 
Princeton Pool and Patio, Inc. He and 
his wife, Gretchen Marie Rizer, 
'78, live at 113 Louise Dr., Morris­
ville, Pa., 19067. 
Irwin N. Kellen Jr. is an educa­
tor in the Gary Community School 
Corp. He lives in Lansing. 
Cynthia Ann Krohn, STC, is a 
dental hygienist in O'Fallon, where 
she also lives. 
Rae Ann McMurray is a work 
activity coordinator for the Associa­
tion for the Handicapped. She lives in 
Freeport. 
Robert E. Morris is an agricul­
turalist for F.C. Morris and Sons, Inc. 
He lives at RR 3, McLeansboro, 
62859. 
Larry E. Murphy has been pro­
moted to lance corporal in the U.S. 
Marine Corps. He's attached to the 
Marine Corps Development and Edu­
cation Command, Quantico, Va. 
Margaret O'Connell is a property 
manager for Metroplex Inc. She lives 
in Springfield. 
Barbara Lynn Patton is an 
accountant for a Marion certified pub­
lic accounting firm. She lives with her 
husband, Alan, and son in West 
Frankfort. 
Ronald N. Shaw is the food serv­
ice supervisor at Southern Manor, a 
Carbondale nursing home. He, his 
wife, and son live in De Soto. 
Kim Walker, M.S., is an instruc­
tor of communications and the sta­
tion manager of WJMU­TV at Mill­
ikin University in Decatur. 
Ronald D. Wise is an engineering 
technologist for Peabody Coal Co. He 
lives in Eddyville. 
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Delbert J. Adams is the prison 
maintenance and machine shop 
foreman at the Illinois State Peniten­
tiary in Chester. 
Dorothy A. Bowers is an instruc­
tor in radiography at Belleville Area 
College. She lives with her husband, 
Willis, and two sons in Granite City. 
Pamela Ann Clavey is a designer 
of office systems and standard for 
International Harvester. She lives at 
1441 Maple, Glen view, 60025. 
Rosemond Fritz, M.A., is work­
ing on her doctorate in Spanish at 
Michigan State University. She lives 
at 921 E. Cherry Lane, E. Lansing, 
Mich., 48825. 
Christie E. Johnson works as a 
grower for American Garden Perry's 
Plants. She lives at 6591 Cordoba #1, 
Isla Vista, Calif., 93017. 
Laura Marshall is a sales repre­
sentative for Hershey Chocolate Co. 
She lives at 1431 Heather Hill, 
Flossmoor, 60422. 
William B. Miller is a pro­
grammer analyst for Computer 
Sciences Corp., Houston, Texas. 
Sharon Moone-Jochums, M.S., 
is an administrator in the research, 
planning and management services 
for the Arkansas Department of Cor­
rections. She and her husband live in 
Pine Bluff, Ark. 
Wayne Nemec is a manufacturing 
engineer for Computer Consoles, 
while his wife, Karia Martin, '78, is 
a court reporter for B. A. and Asso­
ciates. They live at 676 Pitts Colony 
Dr., Rochester, N.Y., 14623. 
James R. Rasmussen is a sales 
representative for Sansui Electronics 
in Belleville, Mich. 
Victoria Schierbeck is a radio 
announcer at Galesburg station 
WALK­AM. She lives in Peoria. 
Ryan Robert Spranger, M.D., is 
in his second year of residency at 
Barnes Hospital in St. Louis. He and 
his wife, Linda, live at 750 Cherry 
Tree Ln., St. Louis, Mo., 63132. 
Ann Louise Schlosser, Ph.D., 
lives at 417 Canterbury Hill, San 
Antonio, Texas, 78209. 
Robert V. Sullenger, Ph.D., is 
an assistant principal in the Little 
Rock (Ark.) school system. He, his 
wife, Beverly, and their three children 
live at 1021 N. Mellon, Little Rock, 
Ark., 72207. 
Anthony A. Toenjes is a labora­
tory supervisor at St. Louis Univer­
sity. He and his wife, Sharrol L. 
Schneider, '78, live in Mapelwood, 
Mo. 
Donald E. Wood is the state's 
attorney of Moultrie County. He lives 
in Sullivan. 
Mary Beth Wallace is an educator 
for the Illinois Department of Correc­
tions, Statesville. She lives in Joliet. 
Diana T. Widicus, M.D., is a resi­
dent physician in family practice at 
the University of Missouri Medical 
Center. She lives in Columbia, Mo. 
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Dennis Barcarella is a passenger 
service agent for Republic Airlines. 
He lives in Addison. 
Silvio A. Biasella is a second year 
student at the Loyola School of Medi­
cine. He lives in Forest Park. 
James E. Crouch has taken a 
position in the public communica­
tions department at Mountain Bell in 
Grand Junction, Colo. He lives with 
his wife, Dawn Ann Allen, '79, at 
2963 Sandra Ave., Grand Junction, 
Colo., 81501 
Lt. Terry Elbin represented SIUC 
Sept. 10 at a military program grad­
uation at McGuire AFB, N.J. 
Linda Susan Fastner is a 
newsphotographer­editor for 
WISN­TV in Milwaukee, Wis. She is 
the first female editor in the history of 
the station. She lives at 1140 E. 
Chambers, Milwaukee, Wis., 53212. 
Patricia D. Glenn is a student at 
Emory University School of Medicine 
in Atlanta, Ga. 
Robert A. Godard is a senior elec­
trical draftsman for Cadillac Motor. 
Car division of General Motors. He 
lives in Farmington Hills, Mich. 
Earl M. Huggins is a division 
chief petty officer in the U.S. Navy. 
He, his wife, and two children live in 
San Diego, Calif. 
Roger W. Jones is an adjunct pro­
fessor at Kean (N.J.) College. He lives 
at 901 Barley Dr., Wilmington, Del., 
19807. 
Jeff R. Linn is the owner of Gulf 
Coast Electric, an electrical contract­
ing business company. He lives in 
Destin, Fla. 
Richard Phillip Long, Ph.D., is 
the senior training devlopment spe­
cialist for Reddy Communications, 
Inc. He lives in West Haven, Conn., 
with his wife, Kathleen, M.S. '74, 
and three children. 
Michael J. Remeika has been 
commissioned a second lieutenant in 
the U.S. Air Force and is now sta­
tioned at Sheppard AFB, Texas for 
training as a management analysis 
officer. 
Daniel H. Rosenthal is a manu­
facturing engineer for Boeing. He 
lives in Auburn, Wash. 
Thomas Van Scotter is a compu­
ter programmer for Western Electric 
Co. He lives in North Aurora. 
Mark S. Wehrle is an auditor for 
Touche Ross and Co. He and his new 
wife, Melanie M. Frichtl, '80, (mar­
ried June 7,1980 in Paxton), live at 
305 Zang St., #3021, Lakewood, Colo., 
80228. 
Richard J. Winfrey recently was 
named a career representative of the 
Grand Rapids (Mich.) general agency 
of the National Life Insurance Com­
pany of Vermont. 
Deaths 
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S. R. Barrientos lives at 1805 
Hazel wood Dr., Lindenhurst, 60046. 
James E. Burdiss is with the U.S. 
Navy stationed in Memphis, Tenn. 
Kevin D. Edwards recently 
joined Dowzer Electric of Mt. Vernon 
as a project engineer. He will be 
responsible for a variety of projects 
including production test equipment, 
analysis of transformer oil and com­
puter design projects. He is a native 
of Christopher. 
Dennis G. Frazier is a graduate 
student at Cornell University. 
Michael Golio Jr. lives in De 
Soto. 
Jordan Gold is a technical writer 
for Texas Instruments in Lewisville, 
Texas. He is a regular contributor to 
the Audio Digest magazine. 
Rhonda Kirkpatrick is a house­
wife and lives in Springfield. 
Barbara Ann Kviz is manager of 
Wisely Florist in Carbondale. She 
lives in Murphysboro. 
Joe Sobczyk, former Daily Egyp-
tian reporter, is the newest addition to 
the Lawrenceville Daily Record 
reporting staff. 
Kathryn Lynn Stewart is a 
dance instructor for the Hilo (Hawaii) 
Gymnastics Club. She lives in Hilo. 
Births 
To Mr. and Mrs. Robert Roy 
Mandrell, '51, (Evelyn O. Mullins, 
ex '52) of 415 Anderman, Grants, 
N.M., a daughter, Carla, 7, adopted in 
1980. She joins five brothers and sis­
ters at home. 
To Mr. and Mrs. Robert E. Neu­
decker, '69, of 19 Mill Spring Court, 
St. Charles, Mo., 63301, their second 
son, third child, Scott Robert, born 
April 1,1980. 
To Mr. and Mrs. Cornelius P. 
O'Sullivan, ex '72, (Ruth Carlson, 
'69) of Park Forest, their first  child, a 
daughter, Kathryn Claire, born Jan. 
13, 1980. 
To Mr. and Mrs. Richard (Hawk­
eye) D. Hawkins, '73; of Danville, 
their second son, Ryan, born Jan. 31, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Glenn William 
Nitzsche, '73, (Deborah Schofield, 
'73) of Ottumwa, Iowa, a son, Grant 
William, born July 26, 1980. He joins 
a sister, Brooke Elizabeth, at home. 
To Mr. and Mrs. Melvin John 
Albrecht, '75, M.S. '78, of 557 
Smyth Ave., Alliance, Ohio, 44601, 
their first  child, a son, Steven John, 
born May 12, 1980. 
To Mr. and Mrs. Joseph R. McEl­
roy Jr., '76, of Cape Girardeau, Mo., 
their first  child, a son, Ryan Mat­
thew, born June 8, 1980. 
To Mr. and Mrs. Harold Clinch, 
'77, of 502 S. Lantana Dr., Kingsville, 
Texas, 78363, their first  child, a son, 
Ryan Daniel, born April 19, 1980. 
To Mr. and Mrs. Nathaniel 
Michell, '77, of Charleston, S.C., 
their first  child, a son, Nathan Paul, 
born Feb. 21, 1980. 
To  Mrs. Darla Haymaker Wo­
mick, '78, of Anna, her first  child, a 
daughter, Heather Brianna, born 
May 4, 1980. 
1920s 
Frank Furlow, '29, of Buckner 
died Aug. 29, 1980, in Franklin Hospi­
tal in Benton. He was a retired 
teacher from the Buckner Grade 
School. He is survived by his wife, 
Lucille. 
1930s 
May Grace Chapman Glenn, 
'32, of South Holland, and formerly 
of Tamaroa, died Aug. 13, 1980, in 
Northwest Memorial Hospital in Chi­
cago. She was a retired school 
teacher. Survivors include her hus­
band, Frank, '29-2, '32; three 
daughters; two brothers, one sister 
and six grandchildren. 
Etta Waddell Jackson, '30-2, of 
Carbondale died Aug. 14,1980, at St. 
Catherine Hospital in East Chicago, 
Ind. A retired school teacher, she had 
taught in Colp, Dewmaine, Marion 
and Carbondale before retiring in 
1958. She was the owner of Carbon­
dale's Jackson Funeral Home until 
1974. She was a past district and 
state president of the Illinois Associa­
tion of Colored Women and served on 
the organization's national board. 
She is survived by three grandchil­
dren, nine great­grandchildren and 
one great­great­grandchild. 
1940s 
Everett C. Will, '40, died in July, 
1975. 
Estelle Holt Gerstenschlager, 
'41, '23-2, of Murphysboro died Aug. 
22, 1980, in the Jackson County Nurs­
ing Home after an extended illness. 
She was a retired school teacher from 
the Murphysboro area and had been 
principal of the Harrison School at 
one time. Later, she worked for the 
Illinois Department of Public Aid. 
Surviviors include two nieces and two 
nephews. 
1950s 
Katie Salmo Samuel, '57, MSED 
'67, of Herrin died Aug. 21,1980, at 
Herrin Hospital after a brief illness. 
She taught school for 38 years, 14 at 
Colp, one at Chitty ville and 23 at the 
North Side School in Herrin. Survi­
vors include a sister and two brothers. 
James E. Mohan Sr., '59, '23­2, 
of Cambria died Aug. 16, 1980, in 
Herrin Hospital. He was a former 
mayor of Cambria and principal at 
Lincoln School in Johnston City. He 
was a past president of the William­
son County Farm Bureau, of which 
he was a member for 34 years. Also, 
he was Cambria city clerk. Mr. 
Mohan, 80, was a retired school 
teacher having taught in one­room 
schools in the 1930s. He was Lincoln 
School's principal until his retire­
ment. He is survived by his wife, 
Dorothy, four daughters, one brother, 
eight grandchildren and two 
great­grandchildren. 
1960s 
Vincent A. Harren, MSED '60, 
of Carbondale died Sept. 11, 1980, in 
Memorial Hospital in Carbondale as 
the result of a heart attack. He was a 
counseling psychologist and full pro­
fessor of psychology at SIUC. He 
joined the SIUC faculty in fall 1968. 
Also, he was a former director of the 
counseling psychology training pro­
gram. He resigned that position in 
1977, but remained as a professor in 
the program. He was instrumental in 
the establishment and organization 
of the national Council of Counseling 
Psychology Training Programs. After 
completing his master's degree in 
1960 from SIUC, he took a position at 
Boston University. He completed his 
doctorate at the University of Texas 
in 1964 and was coordinator of coun­
seling there before returning to SIUC. 
Last year, he published an article 
entitled "Model of Career Decision­
Making for College Students," which 
had established him as a national 
leader in the area of career decision­
making theory. He is survived by his 
wife, Elizabeth, four sons and three 
brothers. 
Barney Sherman Munday, '62, 
of Marion, a retired  teacher and an 
outstanding prep and college athlete, 
died Sept. 7, 1980, in Marion Memor­
ial Hospital. Mr. Munday, 69, was 
retired from  the Elverado Unit School 
District in Elkville after serving 18 
years as a music teacher. He started 
his teaching career at Webber Town­
ship High School. He attended 
schools in Benton and was named to 
the All­State basketball team during 
his high school years. While attend­
ing Illinois Wesleyan University at 
Bloomington, he was named College 
All­America forward in 1932. He was 
a member of Sigma Chi fraternity. 
Survivors include his wife, Geneva; 
one son; one daughter and four 
grandchildren. 
David Lee Taylor, '62, of Chi­
cago died Sept. 8, 1980, in Chicago. At 
the time of his death, he was a 
partner in the firm of Hill, Taylor and 
Co. Prior to that he worked as an 
internal revenue agent; chief of 
accounting at International Har­
vester; manager of service at the Chi­
cago Federal Savings and Loan 
Association; assistant director of 
finance  at Cook County Hospital and 
chief of accounting at Woodward­
Clyde Associates. Mr. Taylor, 40, was 
a member of Kappa Alpha Psi frater> 
nity. Also, he was the director of the 
Board of Christian Education for  the 
Maryland Avenue Baptist Church in 
Chicago. Survivors include his wife, 
two sons, his parents, four brothers, 
five sisters, three aunts and two 
uncles. 
Beatrice Yvonne Allen. '66, of 
Farina died March 6, 1980. She 
worked as a reporter for the Alton 
Telegraph. 
James Joseph Kirk wood, '69, of 
Lawrenceville died May 5,1979. He is 
survived by his parents. 
1970s 
Anthony (Tony) Atsemudiara 
Atsegbaghan, '76, of Carbondale, 
died May 26, 1980, while competing in 
a marathon race in St. Louis. He col­
lapsed from  an apparent heart attack 
after running two miles of the race. A 
Nigerian, Atsegbaghan, 29, had not 
been home since 1972. He was work­
ing on an internship at Washington 
University in St. Louis and planned 
to go to Nigeria to medical school at 
the University of Ibadan this fall. 
David Lee Danner, '78, of 
Hampshire, was killed on his motor­
cycle July 28, 1978. His parents 
Faculty 
JEAN STEHR  JOHN CLIFFORD 
Jean Stehr, an associate professor 
in SIUC's department of curriculum, 
instruction and media, died July 20, 
1980, in Houston, Texas, following a 
long illness. She joined the SIUC 
faculty in 1944 as an instructor in the 
former department of physical educa­
tion for women. She was promoted to 
assistant professor in 1963. Also, she 
was the academic advisor for the col­
lege of Education. In May, 1979, she 
was honored for 35 years of service to  / 
the University. Before coming to SIU,/ 
she taught in junior and senior high 
schools in Port Arthur and Houston,/  j 
Texas. Also, she was a physical edu­'  I 
cation instructor at Stephen F. Austin 
University in Nacogdoches, Texas. 
Memorial contributionsTnay be made 
to the Jean Stehr Scholarship Fund 
in the SIU Foundation. She is sur­
vivied by her mother, a sister and two 
nieces. 
John Clifford, MSED '47, of 
West Frankfort, social studies librar­
ian at SIUC, died July 7, 1980, in 
Styrest Nursing Home in Carbondale* 
In 1955, he was appointed to the 
SIUC Morris Library staff and 
named associate professor. He also 
taught in the history department. An 
advisor to the SIU Press on the Mis­
sissippi River series, Mr. Clifford, 63, 
was the author of a number of articles 
and was a member of  several histori­
cal societies and professional organi­
zations. At this spring's com­
mencement, he was honored for  25 
years of service to the University. He 
is survived by his sister, Helen Robb, 
of Crossville. 
